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Resumé 
Projektrapporten tager sit udgangspunkt i en undren over, hvordan samfundet bedst muligt 
skaber positiv integration. Fem interviewparticipanter er udvalgt fra forskellige niveauer i 
samfundet. Disse fem er brugt til at belyse flere samfundsfunderede problemstillinger ud fra 
deres faglige ståsted, eller erfaringer med integrationsproblematikken.  
 
Projektrapporten analyserer, ud fra en todelt skildring af hhv. makro- og mikroperspektiver 
ud fra en række strukturelle rammer. Honneths anerkendelsesteori anvendes gennemgående i 
rapporten især på makroplan, hvor den bruges til at undersøge hvorledes faktorerne boligpoli-
tik, arbejdsmarkedet, lovgivning og diskurs, potentielt kan hindre indvandrere i at opnå deres 
emancipatoriske potentiale. Analysens anden del udfolder sig på mikroniveau, hvor Goff-
mans stigmateori bliver brugt til at undersøge indvandreres mulighed for at opnå succesfuld 
integration. Analysen konkluderer, at alle ovenstående faktorer påvirker integrationen og at 
manglende anerkendelse inden for disse fire faktorer, er med til at besværliggøre integratio-
nen. På makroniveau vises det, at faktorerne alle er brede samfundsmæssige problematikker, 
og på mikroniveau illustreres, det hvordan problematikkerne manifesterer sig på individni-
veau. 
 
Diskussionen tager udgangspunkt i Honneths normativt funderede teori om at individer har 
brug for anerkendelse i de tre sfærer, for at kunne opfylde deres emancipatorisk potentiale. 
Dette udgangspunkt bruges til at diskutere indvandreres mulighed for at blive integreret i det 
danske samfund. For at positiv integration kan finde sted, konkluderes det, at de fire udvalgte 
rammer for integration ikke på nuværende tidspunkt er fyldestgørende i forhold til at kunne 
opnå anerkendelse i de tre sfære. Vigtigheden af tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, og sociale 
relationer i form af kontakt til lokalsamfund og et aktivt foreningsliv, påpeges i konklusionen. 
Det cementeres slutteligt at de nuværende økonomiske ydelsers råderum, samt den nuvæ-
rende politiske diskurs er uforenelig med, at indvandrere skal kunne opnå anerkendelse i alle 
tre sfærer. Dermed har projektrapporten yderligere vist, at graden af anerkendelse af indvan-
drere, på nuværende tidspunkt, ikke er tilstrækkelig for at opnå succesfuld integration.  
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1. Indledning 
I følgende afsnit vil projektgruppens forståelse af integrationsproblematikker blive fremlagt, 
derudover vil de generelle overvejelser i forhold til projektets udformning blive introduceret i 
nedenstående problemfelt. 
 
1.1 Problemfelt 
”De [indvandrere] lever i en subkultur uden for den danske stamme. Derfor er de meget hur-
tige til at tillære sig mulighederne for at få penge uden at gøre en indsats” - Bertel Haarder 
(Berlingske Tidende 2003). 
 
Således udtalte Bertel Haarder sig, som på daværende tidspunkt i 2003 var integrationsmini-
ster (V), der senere blev genoptrykt i en artikel i Information i 2009, hvor den skadelige reto-
rik i dansk politik problematiseres (Information 2009):  
 
“Jeg synes, det er stærkt generende, at vi taler om, hvem der har skylden for manglende vilje 
til integration. Det har de indvandrere, der kommer her (...) Det har de forældre, der ikke gi-
der lære dansk, selvom de har været her i 20-30 år, og det har de børn, som er tosprogede - 
hvad er det for noget? De kan da bare lære dansk, og så kan de lære sprog hjemme hos deres 
far og mor” - Søren Espersen (Politiko 2015a).  
 
Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, understreger hvorledes det danske 
højrefløjsparti pålægger indvandreres ansvaret for mislykket integration. Retorikken som be-
nyttes i disse citater af ledende politikere, om folk der kommer til Danmark for at opholde sig 
mere eller mindre permanent, samt den holdning, at indvandrere kommer til Danmark for at 
udnytte de økonomiske ydelser, og at indvandrere dermed er en byrde og ballast for velfærds-
staten, har skabt en undren hos projektgruppen og ført til interessen for emnet integration. 
 
Holdningen til integration af indvandrere har ændret sig gennem årene. I 1960erne og ‘70erne 
inviterede Danmark et stort antal gæstearbejdere fra Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien til Dan-
mark for at imødekomme en arbejdsbyrde, som danskerne ikke selv havde mulighed for at 
løfte (Aarhus Universitet 2011a). Men da arbejdsløsheden efterfølgende steg blev flygtninge 
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og indvandrere beskyldt for at underbyde og overtage etnisk danskeres arbejde (Finans 2013), 
og denne problematik er stadig relevant. 
Flygtningene strømmer nu til fra mange steder i verden, særligt fra Syrien har tilgangen været 
enorm. Tal fra Statistikbanken viser, at flygtningestrømmen fra Syrien er tidoblet siden 2008 
til ca. 20.000 mennesker (Danmarks statistik 2015). Flygtningedebatten fylder derfor meget i 
de danske medier og i politiske fora: “hvor mange skal vi tage?”, “hvor mange kan vi inte-
grere?” og “hvad er vi forpligtede til?” er alle spørgsmål, der har vagt gruppens interesse, 
grundet problematikkens aktualitet og bredde. 
 
I forlængelse af de hårde retoriske udmeldinger i integrationsdebatten, som ovenstående cita-
ter er eksempler på, har Dansk Folkeparti haft en stor tilvækst af vælgere, og er i dag Dan-
marks næststørste parti, og partiet har aldrig været større (Politiko 2014). Men integration er 
en kompleks, foranderlig og uhåndterlig størrelse, som kan måles og vurderes på forskellige 
parametre (Goli 2016: 3591). De politiske partier er ikke enige om, hvornår succesfuld inte-
gration er opnået, og forskellige samfundsdebatter er med til at præge diskussionen om god 
integration i forskellige retninger (Goli 2016: 359). 
Bertel Haarder har udtalt at:  
 
”Indvandrere skal arbejde sig ind i det danske samfund, så ingen kan beskyldes for at være 
en byrde. God integration giver overskud” (Haarder 2002). 
 
Ovenstående uoverensstemmelser, samt håndteringen af, og retorikken omkring, indvandrere, 
lader til at skabe enten integration eller eksklusion. Disse temaer har skabt motivation og in-
teresse for projektgruppen, som i rapporten undersøger de strukturelle årsagsforklaringer, og 
mulige udfordringer i forbindelse med at skabe god integration. For hvad skal der egentligt 
til? Et godt arbejde? Et godt sted at bo? Eller er det sociale netværk, der skal til for, at ind-
vandrere kan blive integreret? 
 
Vi har valgt at gå kritisk til værks, og ønsker at undersøge hvilke institutionelle rammer, altså 
velfærdsstatslige opgaver, der er med til at hindre den gode integration. Vi tillægger ikke in-
dividet en større rolle for at blive integreret, men undersøger eksempelvis hvordan den måde 
politikere italesætter og udfører lovgivning på, potentielt kan besværliggøre god integration. 
                                               
1 Kommende udgivelse. Sat til rådighed af projektets vejleder, Shahamak Rezaei. 
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Vores undren ligger ikke kun i det politiske incitament, men også på andre af samfundets 
strukturelle niveauer. For hvordan påvirker individets arbejds- og boligforhold chancerne for 
at blive integreret i Danmark? Citater som ovenstående udlægges til offentligheden og den 
hårde retorik der læses i aviser, og på nettet afspejler en samfundsdiskurs som ligger frit til-
gængelig for befolkningen. 
Overskrifter som “Indvandrere er den største trussel mod Danmark” (SøndagsAvisen 2014), 
kan være med til at farve offentlighedens syn på indvandrere, hvortil rapporten ønsker at 
stille sig kritisk overfor, hvad der reelt set er nødvendigt for at skabe vellykket integration.  
 
Netop spørgsmålet om succesfuld integration, ligger til grund for de problemstillinger, som 
projektrapporten undersøger. Derfor undersøger rapporten forskellige synspunkter, der om-
handler selvsamme problemstilling, for til sidst at undersøge hvilke kriterier succesfuld inte-
gration dækker over. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan påvirker den førte politik og herskende diskurs på integrationsområdet i Danmark i 
perioden 2001-2015, indvandreres muligheder for at opnå anerkendelse og undgå negativ 
stigmatisering? 
 
1.3 Uddybning af problemformulering 
Med baggrund i vores kritisk teoretiske tilgang, har vi udviklet ovenstående problemformule-
ring, som bunder i en række forforståelser om integrationsområdet og den omkringliggende 
diskurs. Forforståelser der bunder i vores kritiske tilgang kommer til udtryk ved: 
  
1.   Lovgivning og samfundsdiskursen har en række konsekvenser for anerkendelsen af ind-
vandrere, og deres følelse af at blive stigmatiseret 
 
2.   Gennem Axel Honneths teori om anerkendelse, Erving Goffmans teori om stigma og vo-
res kritisk teoretiske udgangspunkt, har vi et normativt ideal om; at anerkendelse er afgørende 
for individets identitetsudvikling, hvilket danner grundlag for succesfuld integration 
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1.4 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan er den integrationspolitiske udvikling fra 2001-2015 forløbet? 
2. Hvordan påvirker lovgivning, diskurs, boligsituation og arbejdsmarkedstilknytning 
indvandreres mulighed for anerkendelse? 
3. Hvilke konsekvenser har de fire ovenstående faktorer i forhold til indvandreres ople-
velse af stigmatisering og mulig for anerkendelse? 
4. Hvad hæmmer henholdsvis fordrer succesfuld integration i Danmark på nuværende 
tidspunkt, og hvordan får indvandrere i Danmark mulighed for at opnå deres emanci-
patoriske potentiale? 
 
1.5 Afgrænsning 
Integrationsdebatten favner bredt, derfor har projektgruppen af mange årsager været nødsa-
get til at afgrænse sig fra visse fokusområder. Der vil derfor i det følgende blive redegjort for 
fravalg i forhold til at afgrænse rapporten i dets omfang. 
 
Vi har i rapporten afgrænset os til, kun at beskæftige os med integration i Danmark, selvom 
integration af flygtninge og migranter er et verdensomspændende fænomen, og flygtningesi-
tuationen i sig selv er en interessant problemstilling. Dog er de seneste hændelser på flygtnin-
geområdet stadig meget nye, og derfor svære at lokalisere og håndtere.  
Et andet fokus kunne have været, hvordan vi tackler integration endnu tidligere end vi gør. 
Dette for eksempel ved at undersøge, hvordan håndteringen og arbejdet med integration fore-
går i landene hvor folk flygter fra, eller i andre lande hvor som også er i samme situation som 
Danmark. Denne indgangsvinkel kunne eventuelt have bidraget til projektrapporten i forhold 
til, hvordan man i andre lande håndterer integrationen af indvandrere, som muligvis har bedre 
alternativer til integration end i Danmark. Dette er dog blevet valgt fra da rapporten ikke øn-
sker at være komparativ, men udelukkende er interesserede i at undersøge Danmarks forud-
sætninger for at skabe god integration. 
 
Rapporten afgrænser sig yderligere fra en udpræget samfundsøkonomisk vinkel på integra-
tion. Den økonomiske problemstilling er en vigtig og afgørende faktor i forhold til integrati-
onsdebatten, men omfanget at de økonomiske incitamenter for at skabe integration, vil fjerne 
fokus fra essensen af de velfærdsstatslige opgaver hvor især de politologiske og sociologiske 
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aspekter anses, som værende bærende for at kunne besvare ovenstående problemformulering. 
I stedet for at diskutere disse samfundsøkonomiske spørgsmål, og mængden af indvandrere, 
fokuseres der på integrationen som helhed, og hvordan mulighederne for god integration 
bedst muligt opstår.  
Ydermere er måden hvorpå vi har valgt at definere succesfuld integration, samt de parametre 
vi ser som væsentlige i denne sammenhæng, en afgræsning af andre måder hvorpå integration 
kan undersøges. 
 
1.6 Begrebsafklaring 
I det følgende lister vi forskellige begreber og akronymer, som benyttes i rapporten. Afsnittet 
skal tydeliggøre projektets forståelse, samt anvendelse, af vigtige begreber. 
 
Anerkendelse: 
At føle sig ligeberettiget i et gensidigt forhold til en anden person eller gruppe. 
Vores brug af anerkendelse stammer fra Axel Honneth, som inddeler anerkendelse i tre sfæ-
rer: retlig, solidarisk og privat (jf. 4.1). 
  
Stigmatisering eller stigma: 
At stigmatisere, er den praksis at stemple en anden/andre som socialt afvigende. Stigmatise-
ringen udspringer af en social afvigelse, som adskiller sig fra normen. Vores brug af stigmati-
seringsbegrebet tager udgangspunkt i Erving Goffmans begreb, og hans skelnen mellem den 
karaktermæssige stigmatisering og den tribale stigmatisering (jf. 4.2). 
 
Diskurs: 
Diskurs er en: “sammenhæng af udsagn, idéer, definitioner el.lign. som udgør kernen i for ek-
sempel en samtale eller et ræsonnement” (Den Danske Ordbog 2015). Vi benytter os i rap-
porten af forståelsen for samfundsdiskursen, som værende den underliggende indgangsvinkel 
og tone, der er over for ikke-vestlige indvandrere skabt af flere væsentlige aktører. 
 
1.7 Forforståelse af begrebet indvandrer 
Når vi i rapporten nævner indvandrere, vil dette dække over både migranter og flygtninge, 
som er kommet til Danmark, og som er væsentlige for analysen og diskussionen af integra-
tion i rapporten.  
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Migranter defineres som; “et menneske, som udvandrer til et andet land for at slå sig ned der, 
og som ikke gør det på grund af krig eller forfølgelse” (Politiken 2015a). 
En flygtning derimod er; “et menneske, som er flygtet fra sit hjemland – altså har krydset en 
landegrænse - på grund af krig eller forfølgelse, og som derfor søger ophold i et andet land” 
(Politiken 2015a). 
I rapporten vil vi benytte ordet ‘indvandrere’, som er; “Fællesbetegnelse for mennesker, som 
er kommet til landet på lovlig vis for at bosætte sig i længere tid” (Politiken 2015a).  
 
I rapporten skelner vi mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere, da der er væsentlig for-
skel på indvandreres muligheder for at blive integrerede, alt efter om de er flygtet eller migre-
ret fra et EU-land eller fra et ikke-vestligt land (Greve 2016: 22). Dette antages på baggrund 
af en forståelse af at forudsætningen for integration er lettere for en vestlig indvandrer, da de 
formentlig ikke er flygtet fra krig, men måske nærmere er migreret i håb om at få ar-
bejde/skabe karriere, og derigennem hurtigt kan blive en del af det danske arbejdsmarked 
(Greve 2016: 22). Vi vil derfor i projektrapporten kun beskæftige os med ikke-vestlige ind-
vandrere, og vil blot omtale dem som indvandrere, da de vestlige indvandrere ikke er interes-
sante i samme grad for intentionen med rapporten.  
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1.8 Projektdesign 
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1.9 Læsevejledning til projektdesign  
Ovenstående projektdesign illustrerer, hvordan projektrapportens opbygning ser ud rent gra-
fisk, og følgende afsnit vil uddybe, hvordan vi har struktureret projektrapportens kapitler og 
afsnit i forlængelse af hinanden. 
  
I problemfeltet skildrer vi et udsnit af de problematikker, som ses i forbindelse med integrati-
onen i Danmark, og som har vakt vores interesse for at skrive denne rapport. Disse problem-
stillinger fører os til en problemformulering, som søger at besvare, hvordan forskellige fakto-
rer på integrationsområdet er med til at hindre indvandreres muligheder for at opnå anerken-
delse, og undgå at blive stigmatiserede i det danske samfund. 
Problemformuleringen, som er forankret i en kritisk-teoretisk tilgang, samt vores normative 
ideal, er grundlæggende for projektets opbygning, og den tilgang vi har haft til vores arbejde, 
og skal forstås, som rammen for tankegangen bag projektet. 
  
For at overskueliggøre problemformuleringen, har vi inddelt den i fire arbejdsspørgsmål, som 
både hver analysedel og diskussionen vil være forbundet til. 
Metodeafsnittet vil i forlængelse af ovenstående, dække de metoder vi har brugt for indsam-
lingen af empiri og bearbejdelsen af denne, og overordnet dække de metoder, som er benyttet 
for at besvare rapportens problemformulering. 
Rapportens teoriafsnit vil introducere læseren, til de teorier der benyttes, og er en gennem-
gang af Axel Honneths anerkendelsesteori og Erving Goffmans teori om stigmatisering. 
Ydermere vil afsnittet indeholde en beskrivelse af, hvordan de i fællesskab, sammen med den 
kritisk-teoretiske vinkel har bidraget til udarbejdelsen af problemformuleringen. 
Rapportens genstandsfelt vil udpensle, hvilke politiske og lovgivningsmæssige tiltag, der er 
sket på området fra 2001 til 2015 som har haft væsentlig betydning for rapportenss ramme og 
for situationen på integrationsområdet i dag.  
Projektets analyse vil, på baggrund af arbejdsspørgsmålene, undersøge, hvordan strukturer på 
makroniveau er potentielt hindrende for indvandreres mulighed for at opnå anerkendelse i de 
tre sfærer, og opnåelsen af individets emancipatoriske potentiale. Dette leder os til en analyse 
af tidligere opstillede problematikker på integrationsområdet, og på de mikrosociologiske 
konsekvenser for individets mulighed for at opnå succesfuld integration. 
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Diskussionen vil tage udgangspunkt i ovenstående analyse, og de problemstillinger der i rap-
porten er skildret. Slutteligt vil projektets analyse og diskussion danne baggrund for projek-
tets afsluttende konklusion.  
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2. Videnskabsteori  
Det videnskabsteoretiske afsnit vil historisk redegøre for de vigtigste elementer i kritisk teori, 
hvilke er essentielt for at forstå det videre arbejde i forhold til projektets videnskabsteoretiske 
ståsted. 
 
2.1 Kritisk teori 
Den kritisk-teoretiske videnskabsteori udspringer af den tyske Frankfurterskole, hvor Theo-
dor Adorno (1903-1969) og Max Horkheimer (1895-1973) var hovedkræfterne i den første 
teoretiske skole (Juul 2012: 321f). Den oprindelige kritiske teori var kendetegnet ved at give 
samfundsvidenskaben en særlig rolle i videnskaben, og retningen var på den måde et direkte 
opgør med positivismen, og dens forståelse af mennesket, som værende i stand til at opnå ob-
jektiv viden. I den forlængelse er den kritiske teori et opgør med de tidligere tanker om, at na-
turvidenskaben og samfundsvidenskaben ikke kunne adskilles. 
Opfattelsen af samfundsvidenskabens kritiske aspekt bryder med de tidlige idealer om forsk-
ningens neutralitet, hvilket er en tendens, der allerede af Karl Marx blev introduceret ved et 
ønske om, ikke blot at forklare samfundet, men samtidig også ændre det. Dette skal forstås 
som, at videnskaben altid er partisk og ikke objektiv (Juul 2012: 320f). Det epistemologiske 
udgangspunkt i den kritiske teori er, at samfundsvidenskaben har et frigørende sigte - dermed 
give mulighed for at opnå det emancipatoriske potentiale, der ligger i individet, hvis det får 
mulighed for det. 
 
Videnskaben skal være i stand til at udpege sociale patologier, forstået som samfundsmæs-
sige fejludviklinger, således, at den bidrager til at fjerne negative udviklinger og fastfrosne 
magtforhold i samfundet, der står i vejen for samfundet og menneskets udvikling (Juul 2012: 
409). 
På den måde sigter den kritiske teori mod, at samfundet skal være i stand til at udnytte sine 
ressourcer mere effektivt, samt kritisere og udvikle fejlslagne styringsformer. Den kritiske te-
oris ontologi er funderet i, at det er forskningens opgave at blotlægge og kritisere den virke-
lighed, som er i verden, men at forståelsen af virkeligheden i høj grad er udtryk for den enkel-
tes fortolkning, hvorfor denne fortolkning hele tiden skal holdes op imod det normative ideal. 
Den kritiske teori adskiller sig fra andre kritiske retninger ved, at den kritiske tilgang skal 
være forankret i et normativ ideal. Det normative ideal skal forstås, som en spejling mellem 
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den faktiske virkelighed og det normative ideal, således at det normative ideal om hvad der er 
godt og retfærdigt, hele tiden kan hjælpe forskeren til at identificere sociale og samfunds-
mæssige fejludviklinger, der afviger fra “det gode” (Juul 2012: 409ff).  
 
Den kritiske teori består af tre generationer, som alle har forskellige udgangspunkter for deres 
forskning. Adorno og Horkheimer som førstegenerationsteoretikerne var stærkt præget af 
marxismen, og havde derfor fokus på, hvorledes det var videnskabens rolle at klarlægge de 
magtformer, der slørede arbejderklassens muligheder for at finde frem til deres virkelige sam-
fundsinteresser (Juul 2012: 321). Efter anden verdenskrig ændrede den kritiske teori fokus, 
mod en mere ideologisk kritisk fremgangsmåde, hvor den kritiske videnskab skulle afhjælpe 
samfundets problemer, ved at bevidstgøre befolkningen om deres undertrykkelse. Det var den 
kritiske teoris metodiske antagelse, at samfundsvidenskaben skulle være i stand til at kritisere 
moralske fejludviklinger i et samfund (Juul 2012: 322).  
Anden generation af den kritiske teori bygger i høj grad på Jürgen Habermas, og hans videre-
udvikling af Adorno og Horkheimers negativistiske oplysningskritik. Habermas opstiller i 
den forlængelse sit normative ideal, hvor han introducerer begrebet om den ‘herredømmefri 
samtale’, som det normative fundament for samfundskritikken (Juul 2012: 333). Denne kom-
munikative handlen, som den herredømmefri samtale henleder til, er et udtryk for Habermas 
ide om, at det bedste argument må sætte sig igennem kommunikativt. Således, at når betin-
gelserne for et ligeværdigt og demokratisk forhold mellem mennesker er til stede, så er det 
muligt at nå frem til det bedste argument. Denne tankegang afspejler den kritiske teoris onto-
logiske og epistemologiske udgangspunkt, idet han her fastholder tanken om, at der findes en 
virkelighed som skal skabes på et normativt fundament. 
Det er derfor et vilkår i den kritiske teori, at videnskaben altid er formet af et normativt ideal, 
hvilket også kommer til udtryk i denne projektrapport, hvor vores kritiske tilgang er funderet 
i Axel Honneth og dermed den tredje generation af frankfurterskolen. Her vil Honneths nor-
mative begreb om anerkendelse, fungere som forudsætning for at hjælpe dårligt stillede men-
nesker med at opnå anerkendelse og et godt liv (Juul 2012: 336f). 
  
2.2 Brugen af kritisk teori i vores projekt 
Ved at inddrage Honneths anerkendelsesteori, har vi ønsket at undersøge og kortlægge, en 
række af de potentielle krænkelser som indvandrere kan opleve med den nye integrations-
ydelse i Danmark som er kulminationen på mange års værdikamp på integrationsområdet. 
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Den kritiske analyse af integrationsydelsen, er i et anerkendelsesperspektiv, rettet mod de 
krænkelser af anerkendelsesbetingelserne, som finder sted i samfundet. Vores fokus på kræn-
kelserne er bundet af vores normative ideal om, at anerkendelse i alle tre sfærer, er en nød-
vendig betingelse for et vellykket liv. Honneth beskriver selv “det gode liv”, som et spæn-
dingsfelt hvor der på den ene side skal være et krav om en anerkendelse til stede i alle tre 
sfærer, og på den anden side må anerkendelsesbehovene forstås i praksis, og ikke blot an-
skues teoretisk (Honneth 2006: 229f). 
 
Derfor har vi i vores analyse ønsket at anlægge et kritisk perspektiv på de sociale patologier, 
som integrationsindsatsen kan forårsage (Juul 2012: 336-445). Vi har derfor opstillet vores 
normative ideal, som noget den succesfulde integration skal stræbe mod, for at indvandrere i 
Danmark får mulighed for at opnå forudsætninger for selvrealisering og et godt liv. Vores 
normative ideal danner dermed grobund for en mere generel kritik af den politiske udvikling 
på integrationsområdet, således at vi holder os inden for den kritisk-teoretiske tradition, hvor 
de sociale patologier kortlægges, og hvor moralske fejlslutninger kritiseres (Juul 2012: 343f).  
Det er ud fra samme forståelse, at rapporten forsøger at afspejle indvandreres mulighed for at 
opnå anerkendelse i Honneths tre sfærer, op mod den faktiske virkelighed der tyder på at 
være funderet i disse samfundsmæssige fejludviklinger, hvilke det har været projektgruppens 
opgave at lokalisere og problematisere.  
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3. Metode 
Som nævnt i indledningen har vi valgt at beskæftige os med emnet integration, og i det føl-
gende præsenterer vi vores analysestrategi, projektdesign samt metodiske valg i forbindelse 
med udarbejdningen af projektrapporten. 
 
3.1 Indledning og metodiske overvejelser 
Da kritisk teori som beskrevet i afsnittet ovenfor fungerer som vores videnskabsteoretiske ud-
gangspunkt har dette en naturlig og ønsket afsmitning på alle elementer af rapporten. Den 
danner således også rammen om vores metodiske overvejelser og valg. 
 
“Kritisk teori er ikke en metode i konventionel forstand, men et bud på et teoretisk refleksi-
onsrum, som analysen af empirisk materiale kan udvikles i dialog med” (Brinkmann & Tang-
gaard 2010: 353). 
 
I dette teoretiske refleksionsrum har vores problemstilling fået lov at blomstre op gennem 
diskussion af de temaer og problematikker vi har fundet interessante og undersøgelsesvær-
dige. Det har skabt grobund for væsentlige analysetemaer, og det kvalitative element som vi 
har fundet relevant at inddrage i vores undersøgelse har været en fin tilføjelse til det kritisk-
teoretiske element. Udvælgelsen af relevante interviewparticipanter, samt udformningen af 
interviewguides og indsamling af sekundær empiri er således også teoretisk rammesat og er 
foregået i et samspil mellem teori og problemstilling (Brinkmann & Tanggaard 2010: 339f). 
 
Alle vores overvejelser omkring den metodik, der ligger til grund for denne rapport, udsprin-
ger af rapportens normative ideal om menneskets behov for anerkendelse (Brinkmann & 
Tanggaard 2010: 344).  
 
3.2 Tværfaglighed 
Som konsekvens af kompleksiteten i forståelsen af succesfuld integration, har vi valgt at ar-
bejde med en tværfaglig tilgang til problemstillingen. Vores opgave vil være en sammenvæv-
ning af en politologisk og en sociologisk tilgang til undersøgelsen. Vi har på grund af projek-
tets tidsramme begrænset os til disse to tilgange til samfundsvidenskaben, hvor hovedvægten 
vil ligge på det sociologiske. 
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Rapportens sociologiske del kommer til at bestå af Honneths moralfilosofiske makro-teori 
omkring anerkendelse, og hvordan dette implementeres i integrationen. Dette vil blive sup-
pleret med Goffmans mikrosociologiske stigmateori, således at vi får forståelse for, hvordan 
manglende anerkendelse i integration, konkret udspiller sig på individplan. Den politologiske 
del bidrager i rapporten, til en forståelse af, hvordan lovgivning og andre politiske forhold 
øver indflydelse på integrationen af den enkelte borger.  
 
Den tværfaglige tilgang til problemstillingen har til hensigt at skabe en dybere og bredere for-
ståelse for, hvordan integration og følelsen af anerkendelse skal ses i et samspil mellem ten-
denser på et politisk plan, og hvordan det påvirker individet. 
 
3.3 Primær empiri 
Vi har gennem vores valg af empiri forsøgt at afdække integrationsforståelsen, fra forskellige 
vinkler og forskellige niveauer, for at gøre vores forståelse så nuanceret og perspektivrig som 
mulig. Således har vi valgt at interviewe Socialistisk Folkepartis integrationsordfører Jacob 
Mark, for at få forståelse for hvilke politiske problematikker og dilemmaer der kobler sig til 
integrationspolitikken. I kraft af hans position som folketingsmedlem, vil han samtidig kunne 
præsentere nogle af de forskellige holdninger, der findes indenfor forståelsen af den succes-
fulde integration. Vi har underbygget dette med et interview med professor Lise Paulsen Ga-
lal for at få et mere teoretisk perspektiv på integration. Disse interview suppleres af interview 
med folkeskolelærer på Nørrebro Jimmy Klüver, og Sara Sörensson Gade, der arbejder med 
repatriering i Dansk Flygtningehjælp (DFH), som har til hensigt at give rapporten en forstå-
else for hvordan integration udspiller sig i hverdagen. 
Slutteligt har vi tidligt i processen skabt kontakt til den syriske flygtning Mahmoud Chiraz, 
som er bosat i Trekroner, for at få vished om hvilke konkrete problematikker der kobler sig til 
den daglige integration i Danmark, set fra en indvandrers perspektiv. 
 
3.4 Det kvalitative interview 
Vores valg af det kvalitative forskningsinterview som bærende samfundsfaglig metode i rap-
porten, er sket ud fra forståelsen af at interviewet er i stand til at give os en unik adgang til de 
interviewedes oplevelse af den livsverden de observerer og agerer i (Brinkmann & Tanggaard 
2010: 31). 
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Ved at bruge kvalitative forskningsinterview ønsker vi at skabe forståelse for integrationen 
gennem øjnene på vores informanter, således at vi får adgang til deres livsverden, og dermed 
får afdækket forskellige forståelser af integration, på forskellige niveauer af samfundet, inden 
vi forsøger at afdække og forklare dette videnskabeligt (Kvale & Brinkmann 2009: 17). 
 
Vi har i store træk ladet os inspirere af Kvales syv faser i forbindelse med gennemførelsen af 
vores fem interview, og har hele tiden haft det kritisk-teoretiske univers in mente. Vi har såle-
des haft vores normative ideal med os når vi for eksempel har sat os ind i baggrundsmateriale 
forud for udarbejdelsen af interviewguides og afholdelse af interviewene (Kvale & Brink-
mann 2009: 119f). 
 
Formen i det semistruktureret interview har været et nyttigt værktøj, da vi på den ene side 
gerne har ville have svar på nogle specifikke spørgsmål som for eksempel “hvad er succes-
fuld integration for dig” - vi har også implicit spurgt ind til interviewparticipanternes ople-
velse af manglende anerkendelse, mulig stigmatisering og politiske ræsonnementer, hvortil 
deres svar er blevet sat ind i en større sammenhæng i analysen. Samtidig har vi dog også haft 
en interesse i at lade vores interviewparticipanter tale frit om de emner som optog dem i deres 
hverdag og arbejde under paraplyen ‘integration’, og har desuden forsøgt at afstemme vores 
sprogbrug til situationen, for at sikre at kommunikationen forløb så gnidningsfrit som muligt 
(Tanggaard & Brinkmann 2010: 37f). 
  
3.5 Valg af interviewparticipanter 
Interviewparticipanterne er valgt ud fra et ønske om at dække både et anskue-, et organisati-
ons- samt et udførerniveau (Mathiesen & Højberg 2009: 244-263). 
Lise Paulsen Galal er lektor på Roskilde Universitet. Hun forsker i etniske minoriteter blandt 
andet i Danmark, hvor hun fokuserer på spørgsmål inden for inklusion og eksklusion af etni-
ske minoriteter, med særligt fokus på det politiske og institutionelle plan. Vi antager, at hun 
er ekspert på sit felt, på baggrund af hendes arbejde med etniske minoriteter i Danmark. Hun 
har med sin ekspertise fra felten, givet os et indblik i et praktisk niveau. Interviewet med Ga-
lal har givet os et større kendskab til hendes ekspertisefelt, som har skabt et bedre fundament 
for vores arbejde, samt en forståelse af en forskers arbejde med integration. Dette stemte 
overens med hvad vi ønskede at opnå med interviewet, og gav nogle gode indsigter, som vi 
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havde gavn af i arbejdet med analysen og diskussionen. Ydermere var hensigten med dette 
interview at opnå noget baggrundsviden, som støtte til en præcisering af problemstillingen. 
  
Jacob Mark er folketingsmedlem, integrationsordfører, børneordfører samt uddannelses- og 
undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti (SF), og har været dette siden folketingsval-
get i 2015. Hensigten med dette interview var at afdække nogle synsvinkler og forståelser fra 
et politisk strukturelt niveau. Vi har antaget at Mark som integrationsordfører har en forstå-
else for, og ikke mindst holdning til integration. Vi havde en idé om at han kunne tilføje og 
supplere med nye indgangsvinkler til problemstillingen, qua sit daglige arbejde med blandt 
andet integration. Projektrapporten kan drage nytte af Mark, da han er indlejret i de politiske 
fora, hvortil det antages at han er opmærksom på, hvad der rør sig politisk i forhold til 
spørgsmålet om integration. Mark er ikke udvalgt på baggrund af hans tilknytning til SF, men 
fordi hans stilling som politisk aktør i folketinget kan bidrage til et aspekt af politologiske 
overvejelser, der bør gøres i forlængelse af arbejdet med undersøgelsen af positiv integration. 
Afslutningsvis skal interviewet benyttes i analysen, samt diskussionen til at frembringe syns-
punkter fra det politiske strukturelle niveau, som ellers ikke er repræsenteret blandt inter-
viewparticipanterne. 
 
Sara Sörensson Gade arbejder for Dansk Flygtningehjælp (DFH). Hun skal med sin tilknyt-
ning til, og virke hos, en hjælpeorganisation afdække et aktør grundlag i vores forståelse af 
integration. Gade kan gennem sit arbejde i DFH bidrage til gruppens forståelse af integration 
set ud fra en NGO´s forståelse, hvorfor Gade udelukkende er udvalgt grundet hendes relation 
til DFH. Dette institutionelle niveau kan hjælpe projektets forståelse af et organisatorisk an-
skuelses-niveau. Det kan ikke undgås, at DFH varetager, og arbejder med udgangspunkt i 
flygtninges bedste. Med denne indgangsvinkel muliggøres en belysning fra et andet anskuel-
ses-niveau, samt et anderledes perspektiv end blot politisk. 
 
Jimmi Klüver arbejder som skolelærer på Nørrebro Park Skole. I kraft af, at denne skole har 
90 procent elever af anden etnisk baggrund end dansk, kan Klüver bidrage til en forståelse af 
integration fra et lavpraktisk niveau, grundet hans daglige arbejde med folkeskoleelever. Han 
kan tilbyde en anderledes vinkel til forståelsen af integration, da han gennem sin profession 
har et dybere kendskab til, hvordan integration fungerer i hverdagen - specifikt blandt børn 
og unge. Dette er en anderledes synsvinkel, som kan tilbyde nye aspekter til problemstillin-
gen end man kan på politisk og ekspertniveau da han kan se hvordan eksempelvis lovgivning 
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påvirker mennesker på mikroplan. Klüver kan gennem hans arbejde med unge danskere med 
anden etnisk baggrund end dansk tilbyde en hverdagsforståelse af, hvordan integrationen fo-
regår, og hvilke problematikker som kan opstå, eller hvilke muligheder integrationen kan 
skabe. Ved at inkludere en lærer fra en folkeskole med knap 90 procent danskere med anden 
etnisk baggrund end dansk, tildeler problemstillingen endnu et aspekt af forståelsen af begre-
bet ‘integration’. Da han er i tæt kontakt med disse unge antages det ydermere, at han har et 
kendskab til, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i denne givne folkeskole, i forhold 
til at skabe positive rammer omkring integration. 
  
Mahmoud Chiraz er syrisk flygtning og 28 år. Han er kommet til Danmark for ti måneder si-
den, og er nu fuldtids praktik i Bilkas tøjafdeling i Ishøj, hvor han af kommunen får udbetalt 
omkring 3.000 kr. månedligt. Roskilde Kommune har tildelt ham et værelse på Community 
College i Trekroner. Interviewet med Chiraz er foretaget ud fra et ønske om at undersøge 
hvordan en flygtning opfatter, og forsøger at integrere sig i det danske samfund. Det er inte-
ressant for den valgte problemstilling at undersøge en flygtnings forhold til Danmark, herun-
der hans erfaringer med systemet, og hvordan det påvirker ham.  
  
Chiraz repræsenterer et mikrosociologisk individperspektiv på vores grundlæggende pro-
blemstilling. Dette giver mulighed for en mere specifik indgangsvinkel og forståelse for hvad 
en flygtning/indvandrer selv forbinder med god integration. Dette skal forstås, både i forhold 
til hvad Chiraz selv kan bidrage med, men også i relation til hans møde med statens og hvilke 
potentielt problematikker der kan være koblet hertil. Dermed kan dette interview anskues 
som en indgang til en forståelse af virkeligheden set fra et enkeltstående individ, men det an-
tages at interviewpersonen befinder sig i en situation som projektgruppen ikke selv er i stand 
til at udleve eller undersøge. Hovedformålet med interviewet med Chiraz har således været et 
forsøg på at fremskaffe ”insider viden”, også ud fra en idé om at kunne diskutere problemstil-
lingen på et samfundsfagligt mikroperspektiv. 
  
3.6 Intentionen med interviewparticipanterne 
Grundlæggende har vores valg af interviewparticipanter, været et udtryk for hvordan vi øn-
skede at skildre integrationsproblematikken så nuanceret som muligt inden for projektets be-
grænsning. I forhold til at få så mange perspektiver på rapporten som muligt, har vi måttet er-
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kende, at det ikke har været muligt at skaffe adgang til al vores intenderede empiri. Et eksem-
pel på denne problematik betyder, at vi ikke har haft mulighed for at snakke med de ønskede 
politikere, som repræsenterer en mere højreorienteret politisk position eftersom vi har fået af-
slag fra integrationsordførerne fra henholdsvis Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. 
Yderligere anså vi det ikke som realistisk at få et fyldestgørende interview med Danmarks 
nuværende integrationsminister.  
En repræsentation af en mere højreorienteret politisk instans, kunne have nuanceret vores em-
piri således, at det i analysen og diskussionen kunne stå i kontrast til vores kritisk-teoretiske 
standpunkt i forhold til den nuværende politiske diskurs. 
 
3.7 Interviewets opbygning 
Vi har brugt meget tid i den forberedende del af vores interview for at sikre os at hvert inter-
view har levet op til vores formål, for at undgå eventuelle misforståelser og for at gøre vores 
til, at interviewets udfald bliver konstruktivt og bedst muligt (Kvale & Brinkmann 2009: 
125). 
I forberedelsen af interviewguides har vi brugt tid på at klargøre vores intention med hvert af 
interview, således at interviewet hele tiden har haft udgangspunkt i den undersøgte problema-
tik. For at sikre os, at interviewene fik den ønskede struktur, har vi arbejdet ud fra en åben se-
mistruktureret tilgang. Dette sætter os i stand til at sikre, at der igennem interviewet hele ti-
den er en form for retning, men at der samtidig er mulighed for afstikkere, der kan have uven-
tet interesse for vores undersøgelse. Således har vi med den semistrukturerede tilgang skabt 
mulighed for, at der i løbet af interviewet kan opstå nye spørgsmål til problemstillingen, uden 
at de bryder med den oprindelige intention med interviewet (Kvale og Brinkmann 2009: 126). 
 
Inden selve interviewene udarbejdede vi en række spørgsmål til hver af vores interviewparti-
cipanter, som koblede sig til nogle bestemte temaer som vi ønskede undersøgt og afklaret. 
Der har ikke været nogen bestemt rækkefølge i spørgsmålene, hvilket har sikret, at vi kunne 
springe rundt i interviewguiden, og komme med undersøgende og kritiske spørgsmål i løbet 
af interviewet. 
 
3.8 Elite- og livsverdensinterview 
Interviewene af Galal og Mark er i vores optik eliteinterview. Disse er definerede ved, at de 
adspurgte er eksperter inden for et bestemt område og samtidig ofte varetager en magtfuld 
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stilling. En af de forskningsmæssige problemstillinger der kobler sig til denne type interview 
er, at det kan være svært at komme i kontakt med denne typer informanter. Dette har i vores 
tilfælde betydet, at vi meget tidligt i processen har skabt kontakt til Galal og Mark, for at 
sikre os deres tid. Vi har brugt meget tid på at sikre os et stort kendskab til emnet som vi øn-
skede at Galal og Mark skulle interviewes i, for på den måde at sikre os, at de hver især opnår 
en følelse af at vi respekterer deres tid og at der derfor skabes rum for en gensidigt respekt-
fuldt dialog. Et yderligere kendetegn som vi som interviewere har skullet have øje for, er at 
eksperter ofte er vant til at blive interviewet, hvorfor de kan have tendens til at have en på 
forhånd defineret agenda, som kan fremme deres synspunkter i et interview. På den baggrund 
har det været vigtigt for os have forståelse for dette, når vi meningskondenserer indholdet af 
disse interview (Kvale & Brinkmann 2009: 167). 
 
Vores resterende interview har haft til hensigt at skildre, og skabe forståelser for vores infor-
manters livsverden, således at deres meninger og oplevelser bliver afdækket forud for vores 
videnskabelige forklaringer (Kvale & Brinkmann 2009: 17). Eksempelvis var hensigten med 
Chiraz at få kendskab til hans livsverden, privatliv og personlige holdninger. I den forbin-
delse har vi været klar over risikoen ved at interviewe en flygtning og dermed et individ i en 
yderst udsat position. Hvorimod de andre foretagede interview er funderet i deres arbejds-
mæssige tilknytning til henholdsvis, Christiansborg, Roskilde Universitetscenter, Dansk 
Flygtningehjælp og en dansk folkeskole. Derfor adskiller interviewet med Chiraz sig fra de 
resterende interviewparticipanter, grundet hans socialt udsatte position. Hvilket leder til nye 
metodiske overvejelser præsenteret i nedenstående. 
 
3.9 Interviewene i praksis 
Som udgangspunkt er gennemførelsen af vores fem interview alle forløbet uden de store ud-
fordringer, om end et enkelt alligevel voldte os nogen besvær. Det drejer som om interviewet 
af den syriske flygtning Chiraz, der hverken kunne snakke dansk eller engelsk. Derfor endte 
interviewet ud i, at en ven af Chiraz måtte oversætte fra arabisk til engelsk via en telefon. 
Heri findes der utvivlsomt visse usikkerheder, da oversættelserne kan misforstås, miste sub-
stans og sandsynligvis blive upræcise. Resultatet har været at det ikke har været muligt at 
transskribere dette interview, da det var på kanten til uhørligt at forstå hvad der gennem me-
moet er blevet sagt på mobilhøjtaleren. Dog supplerende blevet taget grundige notater under 
interviewet som er yderst brugbare.  
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3.10 Forskningsetik 
Der er typisk fire konkrete områder, som er vigtige at forstå for at sikre en god forskningsetik 
i forhold til vores kvalitative interview: forskerens rolle, fortrolighed, konsekvenser og infor-
meret samtykke (Kvale og Brinkmann 2009: 86f).  
 
I en projektrapport som dette, hvor kvalitative interview er den bærende metodiske frem-
gangsmåde, kan etiske problematikker i forskningen ofte være knyttet til komplicerede for-
hold, der kobler sig til at undersøge forståelser i et livsverdensinterview og derefter udlægge 
en fortolkning af dette. For at imødekomme mulige etiske problematikker i vores forskning, 
har vi helt bevidst valgt, at det i alle vores interview fremgår at vi optager informanterne. Det 
har været gennemgående for vores interview, at vores informanter har haft kendskab til hvad 
projektrapporten ønsker at undersøge, og hvordan vi ønsker at bruge deres udtalelser. Intenti-
onen med at skabe fuldstændig klarhed omkring informanternes rolle og projektets karakter, 
har været at skabe fortrolighed mellem de interviewede og os som forskere (Kvale & Brink-
mann 2009: 81). 
 
Da et af projektmedlemmerne kendte Gade fra Dansk Flygtningehjælp i forvejen og vi ikke 
ønskede at lade dette påvirke udfaldet af vores interview, har vi bevidst undladt at lade dette 
projektmedlem være den førende interviewer i dette tilfælde. Dette er sket ud fra et ønske om 
at fralægge os muligheden for, at deres tilknytning til hinanden, vil kunne påvirke vores til-
gang til eventuelle kritiske spørgsmål og dermed styrke vores forskningsmæssige integritet 
(Kvale & Brinkmann 2009: 93f). 
 
3.11 Generering af dokumenter 
Dokumentanalysen i rapporten har været funderet i ønsket om en supplerende empiri, der til 
dels har haft som formål at illustrere eksemplificeringer og til dels at understrege allerede ek-
sisterende pointer, der er dannet på baggrund af den primære empiri. Den primære empiri 
som hovedsageligt består af kvalitative interview. 
I denne projektrapport er inddraget en række forskellige type dokumenter. Af inddragede do-
kumenter er: lovdokumenter, politiske og/eller socioøkonomiske rapporter, samt nyhedsartik-
ler. Der vil således ikke være en gennemgang af alle de dokumenter, der er medtaget i pro-
jektrapporten, men derimod vil der være eksemplificeringer, samt metodiske overvejelser i 
forbindelse med udvælgelsen af disse dokumenter. 
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Det første eksempel der trækkes ind, er brugen af nyhedsartikler i forsøget på at illustrere og 
understrege pointer om den herskende diskurs i dansk politik. Som Lynggaard (2010: 140f) 
beskriver kan indsamlingen af dokumenter være lavet på baggrund af et undersøgelsesspørgs-
mål, i dette tilfælde et som omhandler en senere beskrevet samfundsdiskurs. Her er de over-
ordnede pointer, at der er en herskende diskurs på politisk niveau (jf. 7.1), hvilket de indsam-
lede dokumenter har skullet illustrere. Dette for eksempel gennem citater af højtstående poli-
tikere, som er gengivet i artiklerne. 
 
Et andet eksempel, der her vil blive illustreret er ræsonnementet bag inddragelsen af for ek-
sempel rapporten om overuddannelse blandt indvandrere i Københavns Kommune. Her er 
idéen bag brugen af dokumentet, at det er bedømt, at afsenderen af dokumentet har haft en 
”særlig central funktion eller autoritet i feltet” (Lynggaard 2010: 142). Pointen med inddra-
gelsen af dette dokument, som det er vist i analysen, er at understrege en problematik som al-
lerede er introduceret. Denne problematik er dog understreget af vigtigheden af en institution 
af København Kommunes størrelse, der har en lang historie med integrationsarbejdet.  
 
Det tredje og sidste eksempel på metoden i udvælgelsen af dokumenter til projektet, er ind-
dragelsen af lovdokumenter, eksempelvis integrationsloven og udlændingeloven. Her ligger 
vigtigheden af disse dokumenter i de sanktioner, der er tilknyttet disse dokumenter i og med, 
at det er lovgivningsdokumenter (Lynggaard 2010: 142). Inddragelsen af disse lovtekster er 
logiske i den forstand, at de er den faste ramme som samfundet, og i dette tilfælde integratio-
nen, agerer under. 
  
3.12 Reliabilitet og validitet af vores viden 
I kritisk teoris handlingsteoretiske paradigme er succeskriteriet for videnskabelige analyser 
“intersubjektiv plausibilitet” frem for positivismens “objektive sandhed”. Det vil sige, at vali-
deringskravet er at kunne overbevise “fagfæller” gennem en kritisk saglig argumentation om 
analyseresultatets gyldighed (Brinkmann & Tanggaard 2010: 351). 
 
Reliabiliteten af et interview omhandler troværdigheden af de forskningsresultater som frem-
bringes. Dette skal forstås som muligheden for, at andre ville kunne reproducere rapportens 
undersøgelse og frembringe den samme viden, som vi har frembragt (Kvale & Brinkmann 
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2009: 270f). For at styrke projektets reliabilitet, har vi valgt at inddrage sekundær empiri be-
stående af statistisk materiale og nyhedsartikler, således at troværdigheden styrkes, samtidig 
med at dette styrker vores muligheder for at drage mere nuancerede konklusioner. Derudover 
har vi for at imødegå ønsket om en styrket reliabilitet, udført interview med elite-personer og 
Gade som, i kraft af deres virke er i stand til at udpege nogle mere gennemgående og gene-
relle tendenser inden for integrationsområdet. 
  
For at sikre projektets validitet, har vi været meget grundige i forberedelsesfasen af inter-
viewene og i udarbejdelsen af interviewguides, således at vi sikrer at vores empiriske materi-
ale afspejler den problemstilling som vi ønsker undersøgt (Kvale Brinkmann 2009: 271f). 
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4. Teori 
Nedenstående teoriafsnit introducerer Axel Honneths teoretiske arbejde med forskellige be-
tegnelser, og forståelse af anerkendelse af individet. Dermed vil afsnittet være teoretisk fun-
deret i forhold til projektets brug af Honneths anerkendelsesteori, samt de forskellige former 
for krænkelser individet kan udsættes for. Afsluttende beskrives brugen af Honneth relateret 
til projektets problemstilling. 
 
4.1 Anerkendelsesteori 
4.1.1 Axel Honneth 
Den tyske sociolog og filosof, Axel Honneth (1949), er professor og direktør ved instituttet 
for socialforskning på Goethe-Universitetet i Frankfurt am Main. Honneths bidrag til sam-
fundsvidenskaben består i en kritisk funderet anerkendelsesteori, som han præsenterer i sit 
værk Kamp om anerkendelse fra 1992. Med forskningen i anerkendelsens væsen, forsøger 
Honneth at skabe et teoriapparat, der kan bruges systemkritisk, til at forske i menneskets 
kamp for anerkendelse og dermed udpege sociale patologier i et givent samfund (Honneth 
2006). 
 
4.1.2 De tre anerkendelsessfærer 
Grundlæggende er der i anerkendelsesteorien en forståelse for, at alle mennesker vil søge ef-
ter at opnå anerkendelse, fordi individets identitet er afhængig af andres anerkendelse. Såle-
des fungerer anerkendelsen i Honneths optik, som den grundlæggende dynamiske kraft i 
mennesket, for at individet kan blive individualiseret og realisere sig selv (Honneth 2006: 8). 
  
Honneth opsætter i den forlængelse tre forskellige anerkendelsesformer, der bruges som ana-
lytisk udgangspunkt i en operationalisering af anerkendelsesbegrebet; den private anerken-
delse, eller kærlighedsanerkendelse, den solidariske/sociale anerkendelse og den retlige/of-
fentlige anerkendelse. Anerkendelsen påvirker individet forskelligt i hver af de tre sfærer, 
hvorfor Honneth argumenterer, at individet må opnå anerkendelse i alle tre sfærer for at op-
leve en komplet følelse af selvrealisering (Honneth 2006: 127ff) 
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4.1.3 Den private sfære 
Anerkendelse i den private sfære er den første type anerkendelse et menneske møder eller sø-
ger at opnå. Denne sfære er udtryk for affektive forhold for gensidig anerkendelse. Den pri-
vate anerkendelse er ifølge Honneth et udtryk for de kærlighedsfyldte relationer som indivi-
det indgår i. Relationerne skal forstås som såkaldte primærrelationer, hvor Honneth eksempli-
ficerer det ved erotiske forhold, venskabelige forhold samt forholdet mellem forældre og børn 
(Honneth 2006: 130). Kærligheden tager for Honneth udgangspunkt i Georg Wilhelm Frie-
drich Hegels definition, der beskriver denne som muligheden for at ”være sig selv i en frem-
med”. På den måde påviser Honneth vigtigheden af interdependensen mellem moderen og 
barnet, de to venner eller de to elskende i den private anerkendelsessfære. Honneth understre-
ger dette forhold således: ”de følelsesmæssige primærrelationer beror på en prekær balance 
mellem selvstændighed og afhængighed” (Honneth 2006: 131). 
Det er ud fra denne pointe, at det emancipatoriske potentiale i individet kan identificeres og 
udfoldes. Den private sfæres emancipatoriske proces, ses som muligheden for at skabe en 
emotionel binding til andre individer (Honneth 2006: 132). Altså viser Honneth her, vigtighe-
den af de private relationer i individets liv. 
Sammenfattende ser Honneth den private anerkendelse, som udslagsgivende for det velfunge-
rende individ, der skal kunne agere i meningsfulde kærlighedsforhold. Honneth eksemplifice-
rer disse forhold således: 
  
”I venskaber kan det være den fælles oplevelse af en selvforglemmende samtale eller et fuld-
stændigt utvunget samvær” (Honneth 2006: 143). 
 
Citatet illustrerer venskabsforholdets natur, når individet har oplevet at få den private aner-
kendelse både i barndommen, og fortsat modtager den i sit voksne liv. 
 
”Ved at give den elskede person sikkerhed for sin opmærksomhed, giver man også vedkom-
mende mulighed for et åbent og afspændt forhold til sig selv; og herved kan personen blive et 
selvstændigt subjekt, med hvem man kan opleve sammensmeltningen som en gensidig grænse-
udvidelse” (Honneth 2006: 144). 
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Ovenstående citat viser, hvordan fordelene ved at modtage den private anerkendelse, ikke 
kun er gavnlig for det modtagende individ, men således også det individ, der indgår i en rela-
tion med det anerkendte individ. Det er især dette åbne og afspændte individ, der søges efter i 
den private sfære, som senere skal kunne skabe grundlag for anerkendelse. 
 
4.1.4 Den retlige sfære 
Den anden sfære, som Honneth præsenterer, omhandler den retlige sfære. Den viser at alle 
medlemmer af et samfund skal have respekt for hinanden, som værende lige retssubjekter, 
hvor den fælles forståelse af sociale normer, fungerer som fundamentet for en legitim forde-
ling af pligter og rettigheder i samfundet (Honneth 2006: 148). 
 
Individet træder i den den retlige anerkendelsessfære i mødet med en myndighed, som ek-
sempelvis staten eller i mødet med virksomheder, der skal foretage en vurdering af individet 
– eksempelvis ved forsikringsvurderinger. 
Den retlige anerkendelse opnås, når individet bliver set, som værende et medlem af samfun-
det på lige fod med alle andre mentalt raske mennesker. Der ligger heri, at staten/virksomhe-
den ser individet som værende i stand til at træffe egne beslutninger, og at individet ses som 
et anerkendt medlem af fællesskabet (Honneth 2006: 148). 
For at forstå den retlige anerkendelse, kræver det som udgangspunkt en forståelse af dens for-
bindelse med den private anerkendelse og de ”gensidige anerkendelsesmekanisme”, der lig-
ger imellem dem (Honneth 2006: 147). 
 
Som beskrevet i forrige afsnit, fungerer anerkendelsen, som en vekselvirkning mellem den 
anerkendende og den anerkendte – således at dette skaber en tæt forhold mellem de to subjek-
ter. På samme måde som der i den private anerkendelse ligger muligheden for at ”se sig selv i 
en fremmed”, så træder dette også frem i den retlige anerkendelse; ikke som en kærlighedsre-
lation, men som en anerkendelse af ”den anden” som et værdigt og lige medlem af retsstaten 
(Honneth 2006: 147). 
Honneth trækker i denne forståelse igen på Hegel, ved at vise, at den retlige anerkendelse for-
udsætter en forståelse for at alle individer i samfundet er lige og frie i deres handlinger (Hon-
neth 2006: 147). Ideen om lighed og frihed i retsstaten udspringer af det Honneth kalder den: 
”posttraditionel[le] morals universalistiske principper” (Honneth 2006: 148). Her mener han 
overgangen fra præmoderne hierarkiske systemer (for eksempel ved bondesamfundet), hvor 
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anerkendelse fra retten var baseret på stand og klasse, til de moderne demokratier, hvor ret-
tighederne er universelle og hvor alle er lige for loven (Honneth 2006: 148f). 
  
”(…) i og med at man har mulighed for at gøre rettigheder gældende, har man fået et sym-
bolsk udtryksmiddel, gennem hvis sociale effekt man altid kan få demonstreret, at man er al-
ment anerkendt som en moralsk tilregnelig person” (Honneth 2006: 162). 
 
Ovenstående citat afrunder forståelsen for, at individets mulighed for at agere i retsstaten, 
hviler på den enkeltes følelse af at se sig selv som ligeværdigt anerkendt i samfundet. Det er 
gennem individets mulighed for deltagelse i retsstaten, der har afgørende betydning for mu-
lighed for anerkendelse. Dog kræver det altså en gensidig anerkendelsesmekanisme før, at in-
dividets emancipatoriske potentiale kan udleves.  
 
4.1.5 Den solidariske sfære 
Den solidariske sfære udgør Honneths tredje anerkendelsessfære, hvor mennesket udover den 
følelsesmæssige opmærksomhed og den retlige anerkendelse, også har brug for social værd-
sættelse, som relaterer sig til individets mulighed for at se sine karaktermæssige egenskaber i 
et positivt lys. Tilføjelsen af den solidariske anerkendelse argumenterer Honneth for, ved at 
understrege vigtigheden af en anerkendelsessfære, hvor individerne i samfundet bliver be-
dømt og anerkendt for egne evner og værdier (Honneth 2006: 163). 
  
For at forstå den solidariske anerkendelse som selvstændigt begreb, tager Honneth udgangs-
punkt i det teoretiske samspil mellem Hegel og George H. Meads anerkendelsesteorier. Ud 
fra samspillet af de teoriapparater, konkluderer Honneth, at for at forstå individets anerken-
delsesmønstre må der eksistere en ”subjektiv delt værdihorisont” – den solidariske anerken-
delse (Honneth 2006: 163). 
Ligesom med den retlige anerkendelse og i modsætning til den private anerkendelse, er en 
forståelse af den solidariske anerkendelsessfære historisk betinget (Honneth 2006: 165). Den 
solidariske anerkendelse relaterede sig til individets evne til at kunne opfylde den rolle ved-
kommende var forventet at have; bonden opfyldte hans rolle som den sående og høstende, 
landejeren som forvalteren og kongen som regenten der havde overblik over hele samfundet. 
I dag skal den solidariske anerkendelse ses i et mere pluralistisk lys. Med modernitetens indi-
vidualisering ændredes anerkendelsens betingelser sig til at være differentieret i langt højere 
grad end tidligere (Honneth 2006: 168). Den gode løsning af sin stander-betingede rolle er nu 
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erstattet med en ikke-fastlagt forståelse af, hvordan individet skal være med til at påvirke 
samfundet i den rigtige retning; en retning der heller ikke er fastlagt, men er oppe til debat 
(Honneth 2006: 168). 
Honneth viser her, at der i moderniteten sker det, at flere forskellige grupper samler sig om 
hver deres idé om det gode samfund, og dermed indgår i en kamp om at definere hvordan li-
vet skal leves: 
  
”Den sociale værdsættelse er i de moderne samfund underlagt en permanent kamp, hvor de 
forskellige grupper ved hjælp af symboler som magtmiddel og under henvisning til de almene 
målsætninger forsøger at fremhæve værdien af deres egen livsform” (Honneth 2006: 170). 
  
Det ses af citatet, hvordan den solidariske anerkendelse opstår i en intersubjektiv relation, når 
det identificeres, at et individ på sin egen særegne måde er med til at fremme gruppens fælles 
mål. Solidariteten opstår ikke ved en kvantitativ forståelse af det ene individs fremmende 
handlen over for den andens fremmende handlen. Den skal i stedet ses som udtryk for indivi-
ders følelse af, at de på hver deres måde fremmer målsætningerne i et samfund (Honneth 
2006: 173). 
 
4.1.6 Afsluttende om de tre anerkendelsessfærer 
De tre sfærer for anerkendelse skal sammenfattet forstås, som specifikke menneskelige be-
hov, som skal være til stede i en tilværelse, for at individer kan tilegne sig et positivt selvfor-
hold og dermed udleve deres emancipatoriske potentiale. 
Det er samtidig en vigtig pointe, at de tre sfærer hver især er i stand til at begrænse og påvirke 
hinanden indbyrdes, hvorfor det ikke er fyldestgørende kun at inddrage enkelte af dem i en 
analyse, men at anskue dem som gensidige anerkendelsesmekanismer der tilsammen forstær-
ker forståelsen af et fuldt anerkendt individ.  
 
4.1.7 Krænkelser i de tre anerkendelsessfærer 
På samme måde som der er positive konsekvenser ved subjektets oplevelse af anerkendelse, 
viser Honneth, at der opstår negative konsekvenser ved en manglende anerkendelse af indivi-
det (Honneth 2006: 175). Disse kan ligeledes deles op i tre typer af krænkelse, så de passer til 
hver deres anerkendelsessfære. 
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Som beskrevet tidligere er den private anerkendelse med til at danne grundlaget for individets 
muligheder for at danne personlige relationer senere i livet. Honneth viser at brud på denne 
anerkendelse omvendt har den konsekvens, at individet kan få ødelagt sin evne til at danne 
nære relationer (Honneth 2006: 176f). Her lægger han især vægt på den fysiske krænkelse, 
der manifesterer sig i det Honneth kalder den ”praksisrelaterede mishandling”: 
  
”Den praksisrelaterede mishandling, hvor man ved magt fratager et menneske enhver mulig-
hed for frit at disponere over sin egen krop, udgør den mest elementære form for personlig 
nedværdigelse” (Honneth 2006: 176). 
  
Honneth mener, at det mest grundlæggende selvforhold hos individet, navnlig selvtilliden, 
bliver ødelagt, hvilket videre har den konsekvens, at individet mister tilliden til resten af ver-
den – og dermed ødelægges muligheden for at danne personlige forhold efterfølgende (Hon-
neth 2006: 177). 
  
Hvor den første krænkelsesform er bundet op på individets private anerkendelsesbehov og 
derigennem det fysiske nærvær, er den anden krænkelsesform bygget op på det retlige aner-
kendelsesbehov og individet moralske selvrespekt. 
Da den retlige anerkendelse opnås, hvis individet anses som ligeværdigt og moralsk tilregne-
lig, må krænkelsen inden for dennes sfære være fratagelsen af disse anskuelser af individet 
(Honneth 2006: 177f). 
Som Honneth viser, må der ved fratagelsen af disse rettigheder, ske en bedømmelse fra sta-
tens side om, at samfundet ikke er tjent med vedkommendes lighed eller frihed, og dermed 
degraderes individet fra at være en potentiel interaktionspartner i samfundet, til ikke at være 
en mulig interaktionspartner længere (Honneth 2006: 178). Dette resulterer for individet i, at 
vedkommende ikke længere oplever sig selv som en person andre i samfundet har interesse i 
at være knyttet til, hvilket til sidst rammer individets selvrespekt (Honneth 2006: 178).  
  
Den sidste krænkelsesform er ligesom anerkendelsesformerne bygget op omkring det solida-
riske anerkendelsesbehov, hvilket overordnet kan beskrives som: ”den negative holdning 
over for et individs eller en gruppes sociale værdi” (Honneth 2006: 178). 
Hvis et individ eller en gruppes handlen bliver set som fremmende for de fælles kulturelle 
mål, fratages den solidariske anerkendelse, da de dermed ikke bliver anset som bidragende til 
et bedre samfund (Honneth 2006: 178f). Eller som Honneth selv beskriver det: 
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”Nedvurderingen af bestemte selvrealiseringsformer medfører for de pågældende, at de ikke 
kan sætte deres måde at leve på i forbindelse med noget, der inden for deres fællesskab har 
en positiv betydning” (Honneth 2006: 179). 
 
Dette resulterer i, at individet ikke kan se sig selv som værende bidragende til samfundet, 
hvilket rammer vedkommendes selvværdsættelse, da de fra samfundets side får at vide, at de-
res handlen ikke passer overens med den ønskede samfundsstruktur (Honneth 2006: 179). 
  
4.1.8 Brugen af anerkendelsesteorien 
Grundlæggende bruges Honneths anerkendelsesteori i denne rapport med henblik på at kunne 
forstå hvordan indvandrere oplever integrationen i Danmark. Dette gøres gennem en analyse 
af de empiriske kilder ved hjælp af de tre opstillede anerkendelsessfærer. 
Ud fra den retlige anerkendelse er det i rapporten undersøgt den oplevede anerkendelse gen-
nem den private og solidariske anerkendelse i kombination. 
Først en gennemgangen af brug af den private sfære. Den private anerkendelse og brud på 
denne anerkendelse er forsøgt identificeret i de muligheder, som indvandrere oplever de har i 
deres forsøg på at indgå i det Honneth kalder ”kærlighedsfyldte forhold” – navnlig romanti-
ske og venskabelige forhold, men også i hvor høj grad de har overskud og plads til eksempel-
vis familiære forhold. Dette er interessant da, som beskrevet tidligere i kapitlet, mangel på 
anerkendelse i den private sfære kan resultere i tabt selvtillid hos det ikke-anerkendte individ, 
hvilket videre kan føre til en identitetsødelæggende situation. 
 
Arbejdet med den solidariske sfære er sket med henblik på at identificere indvandreres rolle i 
samfundet, samt undersøge hvorvidt de har mulighed for at bidrage til samfundet, og derigen-
nem opnå den solidariske anerkendelse. Der ligger en stor opgave i, for den nytilkomne eller 
ikke-integrerede at føle, at vedkommende selv bidrager til samfundet. Hvis dette ikke er situ-
ationen kan det således resultere i, at individet ikke føler det har en plads i samfundet, hvilket 
videre har en negativ indflydelse på integrationen. 
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4.2 Stigmatiseringsteorien 
Afsnittet vil redegøre for Erving Goffmans stigmatiseringsteori. Yderligere vil brugen af 
Goffmans teoretiske ståsted blive koblet med projektets brug af Honneth i et samspil, der skal 
tydeliggøre relevansen af de to teoretikere i forhold til den valgte problemstilling.  
 
Den canadisk-amerikanske sociolog Erving Goffman blev født d.11 juni 1922 i Alberta, Ca-
nada, og han døde 60 år senere. Han er uddannet fra University of Toronto på sin bachelor, 
og han har videre en kandidatgrad fra University of Chicago, samt en ph.d.-grad også fra Chi-
cago (Jacobsen & Kristiansen 2014: 7f). Det er et gennemgående træk i Goffmans sociologi-
ske værker, at han ønskede at begrebsliggøre de ubegribelige og tilsyneladende indforståede 
forståelser i samfundets daglige samhandlen (Jacobsen og Kristiansen 2014: 11).  
Goffmans teorier var inspireret af den symbolske interaktionisme, hvor han fandt sin inspira-
tion hos klassiske sociologer som Emilie Durkheim, George Simmel og Chicago-skolen, som 
han selv var en del af (Jacobsen & Kristiansen 2014: 10f). Goffman var grundlæggende em-
pirisk anlagt, hvor hans observationer af social samhandlen mellem mennesker dannede 
grundlag for hans sociologiske bidrag (Harste & Mortensen 2013: 235). 
Stigma som værk, er på mange måder en meget dyster skildring af et samfunds hverdagsliv, 
hvori en stor del af menneskets natur bliver afsløret og kortlagt, samtidig med, at Stigma af-
slører individets kamp for at undgå, eller skjule dennes unikke stigma (Jacobsen & Kristian-
sen 2014: 14). 
 
4.2.1 Stigmatisering og social identitet 
I det antikke Grækenland henviste begrebet stigma til en legemliggørelse af en persons usæd-
vanlige karaktertræk, forstået som en slags brændemærkning eller tydeliggørelse af en per-
sons dårligdom. Det kom til udtryk hos personer som eksempelvis var slaver, kriminelle eller 
andet som ansås som noget der skulle undgås i offentligheden (Goffman, 2014, 43). Stigma 
omhandler det sociale samspil som opstår imellem ”normale” mennesker og de stigmatise-
rede individer, som i Goffmans optik er bærere af et eller flere miskrediterende særtræk, som 
adskiller dem fra samfundets majoritet. Et stigma defineres ved, at det er en egenskab som er 
miskrediterende for bæreren, og stigma er når der er en diskrepans mellem en persons tilsyne-
ladende og faktiske sociale identitet (Goffman 2014: 44). 
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Hos Goffman beskrives stigma og stigmatisering, som en social proces, hvor der hos de stig-
matiserede opstår en følelse af manglende accept fra det omkringliggende samfund. Stigmati-
sering som begreb er et udtryk for hvordan samfundet som helhed, inddeler mennesker i for-
skellige kategorier. Denne opdeling skal ses i sammenhæng med en samfundsmæssig katego-
risering af, hvilke egenskaber et menneske skal besidde for at havne i en kategori, der opfat-
tes som normal eller naturlig for samfundets individer (Goffman 2014: 43). I Stigma arbejder 
Goffman med forståelsen af hvilke processer, der igangsættes når et individ bliver stemplet 
eller stigmatiseret, og dermed bliver en del af en bestemt social kategori (Goffman 2014: 43).  
 
Opdelingen af personer i forskellige kategorier opstår ifølge Goffman, som en helt naturlig 
del af det menneskelige væsen, fordi personers umiddelbare udseende og træk gør andre i 
stand til at forudsige, hvilken social kategori personen tilhører (Goffman 2014: 44). Efterføl-
gende vil en person typisk støtte sig til denne kategorisering, som dernæst udvikles til en nor-
mativt funderet forventning til den kategoriserede person. Disse kategoriseringer foregår of-
test på et ubevidst plan, hvor mennesket typisk ikke er klar over, at disse forventninger er ble-
vet skabt allerede inden en samtale er påbegyndt med den potentielt stigmatiserede. Når vi 
opdeler individer i sociale kategorier, er det et udtryk for det, som Goffman kalder den soci-
ale identitet, og det er først når vi gør os det klart, at vi laver disse inddelinger, at vi kan 
spørge os selv om forventningerne bliver opfyldt (Goffman 2014: 44f).  
 
Menneskets identitetskonstruktion består i Goffmans optik af en tilsyneladende identitet og 
en faktisk social identitet. Den forudindtagede konstruktion af vores forventninger til et indi-
vids identitet er et udtryk for den tilsyneladende identitet, fordi vi her først er nødt til at møde 
individet for at kunne bekræfte den kategorisering, og de forventninger vi har til personens 
egenskaber. Det er først når der kan påvises nogle egenskaber til individet, at vedkommende 
kan kategorisere og gives en faktisk social identitet (Goffman 2014: 44). De forventninger 
som forklarer et møde mellem to mennesker, er et udtryk for de forudindtagede forventninger 
der eksisterer mellem disse to mennesker. Disse forventninger tager form af en normativ ka-
rakter, fordi forventningerne er bygget på et førstehåndsindtryk, og derfor kan forventninger 
optræde som retfærdige krav til den anden (Goffman 2014: 44). 
 
I forståelsen af stigmabegrebet, skelner Goffman i store træk mellem tre forskellige former 
for stigma. Den første type stigma er de kropslige vederstyggeligheder, som er udtryk for den 
potentielle stigmatisering der kan koble sig til forskellige fysiske misdannelser. Den anden 
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type stigma er karaktermæssige fejl, der kan karakteriseres som eksempelvis viljesvaghed og 
uhæderlighed, som kan føre til eksempelvis arbejdsløshed. Dette stigma kobler sig til forskel-
lige skamfyldte karaktertræk, som kan have negative konsekvenser for personens fremtid. 
Den sidste type stigma er den tribale eller slægtsbetingede, som kan dannes igennem race, 
nation eller religion og det er en type stigma, som kan overføres fra slægt til slægt i generatio-
ner. Fælles for de tre typer stigma er, at de alle vanskeliggør en social accept, fordi der i det 
enkelte stigma ligger en evne til at tiltrække en opmærksomhed, som gør, at individet bliver 
uønsket, og gør at dem der møder personen automatisk afviser dem, og ser bort fra personens 
øvrige kvaliteter (Goffman 2014: 46). De tre forskellige typer stigma har samme grundlæg-
gende sociologiske mekanik, fordi de alle tre besidder evnen til at tiltrække sig omgivelsernes 
interesse. Efterfølgende resulterer de i social afvisning, og manglende anerkendelse af indivi-
dets øvrige positive egenskaber. På en måde udøves forskellige diskriminationer overfor den 
stigmatiserede, og selvom det foregår på et ubevidst plan, er det med til at begrænse den på-
gældendes udfoldelsesmuligheder (Goffman 2014: 21). 
 
Det er en vigtig pointe i stigmatiseringsteorien, at det ikke bare er de stigmatiserede der føler 
ubehaget ved stigma-processen. Den “normale” oplever i mødet med den stigmatiserede 
samme grad af forlegenhed og ubehag. Forlegenheden består i “den normales” forsøg på at 
sætte sig ud over det åbenlyse stigma hos den anden, og forsøget på at undgå at gøre stigmaet 
relevant for situationen (Harste & Mortensen 2013: 242). 
 
Samtidig tegner der sig en dobbelthed i stigmabegrebet, fordi der er forskel på, om den stig-
matiserede tager det for givet, at hans/hendes stigma er umiddelbart synligt, eller om det for-
ventes at stigmaet er skjult for omverdenen. Det er derfor vigtigt at skelne mellem den mis-
krediterede og de potentielt miskrediterede stigmatiserede personer (Goffman 2014: 46). Det 
miskrediterede stigma er udtryk for, hvordan individet har et åbent og synligt særkende, som 
gør, at der opstår et modsætningsforhold mellem individets tilsyneladende identitet og ved-
kommendes faktiske identitet. Det potentielt miskrediterede stigma er udtryk for en persons 
følelse af, at stigmaet er gemt væk fra omverdenen og de sociale relationer. Her er der tale 
om en uvished om forskellen på den stigmatiseredes to sociale identiteter (Goffman 2014: 
46). I vores tilfælde kunne det potentielt miskrediterende stigma hænge sammen med en ar-
bejdsløs indvandrers følelse af at være bærer af et stigma, selvom arbejdsløsheden ikke frem-
står åbenlyst i sociale relationer. Derfor har den potentielt miskrediterede en valgmulighed 
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som den miskrediterede ikke har, da denne ikke har mulighed for at skjule sit stigma i offent-
ligheden. Goffman bruger i den sammenhæng begrebet om informationskontrollens teknik-
ker. Disse teknikker handler om forskellige strategier som mennesker bruger til at skjule de-
res stigma, således at denne defekt ikke kommer til andres kendskab (Goffman 2014: 132f). 
Brugen af informationskontrol beskriver Goffman ved brugen af begrebet passere, der som 
udtryk refererer til den stigmatiseredes forsøg på at skjule stigmaet fra personens faktiske 
identitet, for at opnå de fordele, som kan koble sig til det at tilhøre de ”normales” gruppe 
(Goffman 2014: 134f). At passere handler kort sagt om at gemme sig i forhold til stigmaet, 
således at stigmabæreren passerer de sociale normer uden at blive opdaget. 
 
4.2.2 Brugen af Erving Goffman i samspil med Honneth  
Modsat Honneth er Goffman ikke direkte fokuseret på moralfilosofiske anliggender, men 
samtidig, hviler hans stigmabegreb på en forståelse af at mennesker handler og socialiserer ud 
fra en række konstituerede normalitetsbeskrivelser og moralske principper. Goffman supple-
rer i denne projektrapport Honneth, ved at han i Stigma primært bevæger sig på et mikrosoci-
ologisk plan, og på den måde fungerer Goffmans stigma begreb, som et analyseredskab til 
vores forståelse af rapportens mikrosociologiske empiri. Brugen af Goffman skal i rapporten 
ses, som et empirisk og mikroorienteret bidrag til Honneths overordnede anerkendelsesteori, 
som er rapportens normative fundament. Således ønsker rapporten at opnå en forståelse af de 
hverdagsfænomener, som vores empiri beskriver, for derefter at kunne forklare og diskutere 
det med udgangspunkt i vores normative ideal.  
Vores brug af Goffman skal ses i tråd med hans sociologiske bidrag, som handler om at kort-
lægge hvordan stigmatisering opstår, og derefter belyse hvordan stigmatiseringsprocesserne 
ser ud når et stigma produceres. Vi ønsker at bruge stigmabegrebet til at undersøge, hvordan 
indvandrere i Danmark påvirkes af disse processer og hvordan de håndterer stigmaet i rela-
tion til deres selvforhold. 
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5. Integration 
Det ønskes at tydeliggøre brugen af begrebet integration, for at kunne videreføre begrebet i 
en analyse og diskussion.  
 
Integration er et vidt begreb, der kan dække over mange parametre, og er præget af forskel-
lige forståelser som kan påvirke hinanden, og det kan inden for samfundsvidenskaben være 
svært at differentiere mellem, hvad variablen integration afhænger af (Goli & Greve 2016: 
14). 
 
Integration er et omfattende begreb, som kan opfattes ud fra hvordan det gældende værtslands 
infrastruktur, institutioner og værdier ændres i takt med at et land bliver mere multikulturelt. 
Begrebet integration indebærer en større opmærksom fra samfunds institutioner og aktører, 
der kan fungere som bindeled mellem majoriteten og minoriteten som eksplicit er forankret i 
et politisk system (Mikkelsen 2016: 233). Begrebet integration kan anskues som integrations-
mekanismer som både kan fungere som integration på arbejdsmarkedet, samt integration i 
form af deltagelse i sociale netværker (Rezaei & Goli 2016: 117). Denne projektrapport vil så 
vidt mulig påtage sig samme forståelse af integrationsbegrebet. Sagt på en anden måde imple-
menteres og anvendes integration i forbindelse med at anskueliggøre begrebet ud fra hvordan 
processen fungerer på henholdsvis politisk plan, arbejdsmarkedet, og hvordan integration kan 
ske gennem boligforhold og sociale netværk. Vores mål er ikke at definere integration, men 
at undersøge mulighederne for hvordan integration kan opnås med bedst mulig gevinst for 
både samfund og individ. Herved forsøges det at klargøre forskellige aktørers forståelse af 
begrebet, samt dets evne og udfordringer for at kunne lykkes. 
 
Rapportens normative ideal tager udgangspunkt i at indvandrere, på lige fod med alle andre, 
skal anerkendes i Honneths tre anerkendelsessfærer før at positiv integration kan opstå. Der-
med vil begrebet positiv/god integration blive forstået som essensen af det ideelle samfund, 
hvor alle oplever lige anerkendelse. Hertil spiller begrebet integration rollen som værende 
målestok for virkeligheden, der er forsøgt undersøgt og kritiseret. Som følge heraf vil integra-
tion i rapporten overlappe med både en teoretisk, og empirisk baggrundsforståelse af, hvor-
dan begrebet agerer og behandles i virkelighedens samfund. 
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6. Genstandsfelt 
Følgende afsnit vil udpensle en politisk og lovmæssig oversigt fra 2001 frem til i dag om-
handlende indvandrere, flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som har haft væsent-
lig betydning for udlændinge- og integrationsområdet. 
 
Dette afsnit vil forsøge at give et billede over lovændringer på udlændinge- og integrations-
området, som har været med til at påvirke udviklingen inden for området fra udgangen af 
2001, hvor den daværende regering, bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti, til-
trådte med Anders Fogh Rasmussen i spidsen. Dette frem til en periode med en regering be-
stående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre samt i en kortere periode SF, til i dag med en 
V-regering.  
 
Der synes at tegne sig en tendens til, at der er kommet en ny samfundsdiskurs inden for ud-
lændinge- og integrationsområdet hen over denne periode. Dette baseret på lovændringer i 
udlændinge- og integrationsloven, og ved samfundsdiskursen som medier og politikere er 
med til at skabe. Denne udvikling fører til den nyligt indførte integrationsydelse, som vi anser 
som værende en fundamental ændring på udlændinge- og integrationsområdet. 
Udlændingeloven og integrationsloven er interessante for vores analyse, grundet den histori-
ske udvikling på området, da lovene er det faktuelle udtryk for, hvordan lovgivning præger 
området, samt udlændinges muligheder for at komme til landet, og efterfølgende blive inte-
greret og anerkendt som en del af det danske samfund. 
Udlændingeloven trådte i kraft i 1983, og erstattede den tidligere fremmedlov, der ikke havde 
skelnet mellem forskellige typer af immigranter, hvilket førte til huller i lovgivningen (Aar-
hus Universitet 2015b). Udlændingeloven har til formål at forbedre asylansøgeres retslige 
krav, sådan at asylansøgere blandt andet kunne blive i Danmark, mens deres asylansøgning 
blev behandlet, ligesom at der heller ikke længere var behov for pas eller visum for at søge 
asyl (Aarhus Universitet 2015b). Loven er senere revideret år for år, hvilket projektrapporten 
har til formål at belyse resultaterne af. 
Integrationsloven defineres således: 
 
“Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner 
og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på 
lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og 
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normer i det danske samfund” (Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale For-
hold 2013). 
  
Loven gælder for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere, og har til for-
mål, som citatet antyder, at forbedre de pågældende gruppers muligheder for at styrke inte-
grationsmulighederne (Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
2013), hvor udlændingeloven bør ses som de retslige krav, som indvandrere har. 
Da VK-regeringen med Anders Fogh Rasmussen i spidsen tiltrådte i udgangen af 2001, vars-
lede de markante ændringer på udlændingeområdet, hvilket blev startskuddet til en række 
stramninger, hvilket der kunne tyde på en ændret samfundsdiskurs. 
I 2002 blev det indført, at man nu skulle klare en prøve for at opnå dansk statsborgerskab 
(Justitsministeriet 2014), hvilket blot er blevet sværere de efterfølgende år, hvor man har 
gjort prøverne mere omfattende og vanskeligere at bestå med kortere prøvetid, krav om flere 
rigtige svar og voksende sprogkrav (Justitsministeriet 2014). 
 
Samme år ændrede man reglerne om permanent opholdstilladelse, således at man først opnå-
ede opholdstilladelse efter syv år i stedet for tre år (Ministeriet for børn, Ligestilling, Integra-
tion og Sociale Forhold 2013). Dog valgte man at belønne de ”velintegrerede” således, at de 
kunne opnå opholdstilladelse efter fem år eller tre år, sådan at incitamentet til hurtigt at dyg-
tiggøre sig i dansk og i de fagligheder det kræver at bestå prøven stiger (Ministeriet for børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2013). Dette kan dog kun ses som en lettere lem-
pelse af kravene, da indførelsen af prøverne i sig selv, forringede indvandreres mulighed for 
at opnå dansk statsborgerskab, mens psykisk syge og analfabeter næsten ingen muligheder 
har. Senere har det ført til greencard-ordningen, hvor der i stedet skal opnås et vist antal point 
i et pointsystem, baseret på kriterierne; uddannelsesniveau og -retning, sprogfærdigheder og 
tilpasningsevne (nyidanmark.dk 2015). På den måde har man forsøgt at gøre det vanskeligere 
at opnå statsborgerskab, medmindre indvandrere i forvejen har en lang videregående uddan-
nelse og gode engelske sprogfærdigheder, hvilket i høj grad vil være baseret på de tidligere 
muligheder man har haft, og ikke på det behov man måske har haft for at flygte fra krig. 
 
Da SR(SF)-regeringen med Helle Thorning Schmidt i spidsen var ved magten, syntes en ten-
dens mod flere lempelser på området end tidligere at vise sig, om end det dog ikke var lige så 
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banebrydende lovændringer som under VK-regeringen. Blandt andet så afskaffede man start-
hjælpen og afskaffede forskellige krav om økonomisk sikkerhedsstillelse og høje gebyrer 
(Justitsministeriet 2013). 
 
6.1 Integrationsydelsen 
Der er, som ovenstående afsnit peger på, de seneste 15 år sket stramninger på integrations- og 
udlændingeområdet, hvilket har ledt til den nyindførte integrationsydelse, som blev indført 
den 1. september 2015. Integrationsydelsen har flere formål, men relevant for den valgte pro-
blemstilling er, at regeringen med den nye integrationsydelse forsøger at afvikle indvandreres 
mulighed for at opnå retten til at modtage kontanthjælp ved at adskille etniske danske fra ikke 
etniske danskere. Dertil forsøges det gennem trykte annoncer at afskrække mulige tilkom-
mende indvandrere ved eksempelvis at proklamere at sociale ydelser halveres med 50 procent 
for nytilkomne flygtninge, hvortil familiesammenføring inden for det første år umuliggøres, 
og hvor alle afviste asylansøgere hurtigt skal sendes ud af Danmark (Politiken 2015b). 
 
Skulle det dog alligevel ske, at en flygtning får opholdstilladelse, er det vigtigt at komme i ar-
bejde eller have tilknytning til et jobcenter, hvor det ikke er tilladt at sige nej til et arbejde 
hvis det skulle tilbydes. Uanset om man er faglært eller ej. 
 
Aftalen om integrationsydelsen, er indgået af regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti. Integrationsydelsen er målrettet personer der er kommet til 
Danmark, og ikke har opholdt sig landet i mindst syv af de sidste otte år (Udlændinge, Inte-
gration- og Boligministeriet 2015). Ydelsesniveauet retter sig mod en tilsvarende uddannel-
seshjælp med udgangspunkt i SU-systemet. Eksempelvis vil en indvandrer uden børn mod-
tage knap 6.000 kr. før skat sammenlignet med de knap 11.000 kr. før skat i kontanthjælp per 
måned. Hvorimod et ægtepar med børn nu tilbydes omtrent 17.000 kr. månedligt, hvor de 
med kontanthjælpsydelsen tidligere fik lidt under 29.000 kr. Den nye integrationsydelse er et 
såkaldt dansk-tillæg på 1500 kr. (Altinget 2015a), til personer som består en prøve i Dansk 2, 
der indebærer, at man skal have et dansk CPR-nummer (Københavns Sprogcenter 2015). 
Dette tillæg skal fra regeringens side forstås som en belønning, hvis indvandrere yder en ind-
sats for at lære det danske sprog. Dermed har integrationsydelsen til hensigt at mindske at-
traktiviteten af Danmark for asylansøgere, samt skabe et større incitament til at tage arbejde 
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og have sprogkundskaber der knytter sig til det danske samfund (Udlændinge, Integration- og 
Boligministeriet 2015). 
 
Integrationsydelsen kan hermed forstås, som endnu et skridt på vejen i udviklingen af den 
indvandrerkritiske samfundsdiskurs, der med stramning efter stramning viser et billede af et 
ønske om at besværliggøre muligheden for, at indvandrere kan komme til Danmark og leve. 
Integrationen af individer kan besværliggøres i disse processer, da mange af de krav som re-
geringen og støttepartierne fremstiller, er på grænsen til at være umuligt at imødekomme. Et 
eksempel herpå kan være som følger: regeringen ønsker indvandrere i arbejde, dog er dette 
ikke lovligt uden et dansk CPR-nummer. Dette kan betyde at indvandrere i årevis kan være 
bundet og fastholdt på økonomisk støtteydelse, selvom de parate til at gå i arbejde, et eksem-
pel på dette kan være Chiraz, som ikke har dansk statsborgerskab, hvorfor han på nuværende 
tidspunkt ikke indgår på arbejdsmarkedet, på lige fod med danske statsborgere. 
 
Grundet manglende opholdstilladelse besværliggøres indvandreres mulighed for at skabe et 
liv for dem selv i det danske samfund uden økonomisk støttet fra staten. Integrationsydelsen 
kan både skabe muligheder, men det kan også skabe begrænsninger. Disse overvejelser vil 
blive udpenslet mere analytisk og diskursivt i de følgende afsnit. 
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7. Analyse 
 
7.1 Makroanalyse af integration i et anerkendelsesper-
spektiv 
Den første del af analysen vil ud fra et makroperspektiv, tydeliggøre nogle samfunds funde-
rede strukturelle rammer, der påvirker indvandreres mulighed for at opnår anerkendelse i 
Honneths tre sfærer.  
 
Projektrapportens analyseafsnit er opdelt i et makro - og et makro afsnit. Følgende analyseaf-
snit forholder sig til en række strukturelle rammer, som har indflydelse på integrationsområ-
det, og disse rammer vil blive analyseret i et anerkendelsesperspektiv. 
Vi vil se på dele af lovgivningen på integrationsområdet, og på den diskursive fremstilling af 
integration i medierne samt fra politisk side. Dernæst vil vi komme ind på de boligpolitiske - 
og arbejdsmarkedsrelaterede strukturelle rammer, som potentielt kan påvirke forudsætnin-
gerne for de mennesker som søges integrerede. Slutteligt vil afsnittet undersøge, hvordan ud-
viklingen i lovgivningen i perioden 2001-2015 potentielt kan være med til at hæmme mulig-
hederne for succesfuld integration, og i den forlængelse muligheden for at blive anerkendt in-
den for Honneths tre sfærer for anerkendelse. 
  
7.2 Politisk udvikling i Europa og i Danmark 
Gennem en årrække, og særligt inden for de seneste år, er der sket et skifte i europæisk poli-
tik, fra at være opdelt mellem socialistiske og fascistiske nationer, til at der i dag er en ten-
dens til, at de fleste europæiske lande er præget af en politisk højre-venstre fløj. De europæi-
ske højrefløjspartier har i de senere år vundet frem, hvilket i høj grad kan forklares med den 
store indvandring af etniske minoriteter i hele Europa op gennem 00’erne og 10’erne (TV2 
2015). Helt aktuelt er denne udvikling blevet forstærket af den store flygtningekrise, som 
konsekvens af borgerkrigen i Syrien (TV2 2015). Denne politiske og integrationsmæssige ud-
vikling skitseres i Goli og Greve (2016: 233): 
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“Værtslandenes politiske systemer forblev ikke uberørte af indvandringen, og mest markant 
har været fremkomsten af højreradikale nationalistiske partier i flere europæiske lande for-
uden racistiske strømninger og antiracistiske bevægelser, hvad der har ført til nye frontlinjer 
i det politiske landskab (...)”. 
  
Der er i Danmark et stort fokus på sammenhængskraften i samfundet, som har sin forklaring i 
den store indvandring der har fundet sted. Fokus på sammenhængskraften skal ses i lyset af 
tilflytternes differentierede kulturer, som adskiller sig fra dansk kultur. Der er dog politisk 
uenighed om, hvad der skaber denne sammenhæng mellem de forskellige samfundsmarkører. 
Eksempelvis har nyliberalister fokus på, at alle borgere bidrager økonomisk, hvor de neo-na-
tionale gerne ser at alle borgere er så “ens” som muligt (Galal bilag 1: 14). Det er mest natur-
ligt at knytte bånd med nogle som har den samme oplevelse af verden som en selv (Putnam 
2000), og dette skabte en naturlig opdeling mellem de forskellige etniske samfundsgrupper, 
som de nationalistiske/højrefløjspartier har været dygtige til at gribe fat i. Den amerikanske 
politolog Robert Putnam peger på, at et lands sammenhængskraft styrkes gennem evnen til at 
skabe bridging netværk på tværs af forskellige samfundsgrupper, så de sociale forskelle i et 
land mindskes (Putnam 2000). 
 
I de fleste europæiske lande har de højrenationalistiske partier vundet frem (Berlingske Ti-
dende 2014). Denne tendens ses også i Danmark, hvor Dansk Folkeparti har vundet stort ind-
pas, siden 1998 (Folketingets Oplysning 2015; nedenstående model). Dansk Folkeparti har i 
dag stor politisk indflydelse, hvilket understreges med deres 37 mandater som de fik ved fol-
ketingsvalget i 2015. Udvikling indenfor højrenationalismen i Danmark i de senere år ses ty-
deligt i udviklingen fra de 22 mandater DF fik ved valget i 2011. Dette fremgår af nedenstå-
ende model: 
  
Kilde: Folketingets Oplysning 
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Ovenstående tabel skitserer hvordan der i DF har været en næsten konstant tiltagende vækst i 
vælgertilslutningen siden 1998. Denne vækst i tilslutningen til DF, har samtidig medført en 
tiltagende stram lovgivning på integrationsområdet, som vil blive beskrevet i næste afsnit. 
 
7.1.2 Lovgivning på integrationsområdet 
Som det ses i genstandsfeltet, har integrationspolitikken været præget af en række stramnin-
ger siden 2001, hvor DF tilsluttede sig VK-regeringen som støtteparti. Den strammere lovgiv-
ning inden for integrationspolitikken kan eksemplificeres ved indførelsen af statsborgerskabs-
testen i 2002. Denne test har til hensigt at bestemme hvorvidt en person er værdig til at blive 
dansk statsborger (jf. 6.). Værdigheden til statsborgerskabet er bygget på en række spørgsmål, 
som skal teste indvandrere i deres paratviden om dansk kultur og historie. Siden 2002 er te-
sten gentagne gange blevet gjort sværere at bestå, hvilket har gjort det tilsvarende vanskeligt 
at opnå statsborgerskab (jf. 6.). I forlængelse af dette peger SF´s integrationsordfører Jacob 
Mark på, at en af de største udfordringer for at opnå succesfuld integration, er at alle formelle 
ting som for eksempel at skulle bestå en sprogtest bliver en hindring for dem som ønskes in-
tegrerede (Mark bilag 2: 2). 
 
På trods af højredrejningen inden for dansk politik, og den deraf følgende tendens til stram-
ninger på integrationsområdet, bliver de mennesker der rammes af disse stramninger dog sta-
dig anerkendt i forhold til de forudsætninger, som Honneth mener bør være til stede i den ret-
lige anerkendelsessfære.  
Dette er tilfældet eftersom lovgivningen gælder for alle inklusiv etniske danskere, hvilket 
blandt andet er kommer til udtryk ved den nyligt vedtagne integrationsydelse, som rammer 
alle uanset om vedkommende er nyligt tilkommen flygtning eller hjemvendt dansker fra ud-
landet. Det skal forstås som, at det i Honneths optik, er nødvendigt for individet at få en for-
nemmelse af at loven er lige for alle, således at der opstår en følelse af at alle er lige retssub-
jekter. Det at individet efterkommer den samme lov medfører en anerkendelse af hinanden, 
og en følelse af ligeret, der skal skabe selvrespekt og selvagtelse for det enkelte individ (jf. 
4.1). Den umiddelbare retlige anerkendelse inden for integrationspolitikken bakkes op af 
Gade (DFH): 
 
“Integrationsydelsen gælder jo også danskere, der ikke har været i landet i syv ud af de sid-
ste otte år, hvis de kommer hertil og skal have kontanthjælp. (...) man synes jo at denne her 
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lovgivning er lavet til nogle bestemte mennesker, men man laver jo ikke lovgivning til be-
stemte mennesker i Danmark, man laver lovgivning der gælder alle, men så kan man godt li-
gesom skrue på nogle knapper, så alle ved, man kan kalde den en integrationsydelse for ek-
sempel” (Gade bilag 3: 14). 
 
Et andet konkret eksempel, hvor indvandrere i Danmark konkret bliver retligt anerkendt, er i 
forhold til det repatrieringsarbejde som Dansk Flygtningehjælp udfører for den danske stat. 
Gade fortæller hvordan der generelt er bred enighed blandt de beslutningsdygtige partier i 
Folketinget omkring det arbejde som hun sidder med (Gade bilag 3: 14f). 
Den uvildige terapeutiske støtte, som alle etniske minoriteter har ret til i forbindelse med en 
eventuel hjemsendelse, samt det økonomiske bidrag de kan tage med sig til opstart at et nyt 
liv i deres hjemland, er en anerkendelse af deres retlige sfære. 
 
7.1.3 Integrationsydelsen 
Integrationsydelsen, som Mark konsekvent omtaler som “fattigdomsydelsen” (Mark bilag 2: 
1), ligger årligt på 71.340 DKK (Altinget 2015b). Hvis vi holder det op imod den af Karen 
Hækkerup fastsatte fattigdomsgrænse fra 2013 på 103.500 DKK (Information 2015) ligger 
den et godt stykke under (DR 2013). Fattigdomsgrænsen er i samme periode blevet fjernet 
(Altinget 2015b). Inden grænsen blev fjernet var der omkring to måneder hvor modtagere af 
ydelsen fik udbetalt en social ydelse, som lå mere end 25 procent under den officielle fattig-
domsgrænse i Danmark. Lars Lydholm fra Frelsens Hær udtaler i samme forbindelse føl-
gende: 
  
“Blandt andet vil den nye integrationsydelse skabe mere fattigdom. Det kan regeringen skjule 
ved nu at afskaffe grænsen” (Information 2015). 
 
Citatet er udtryk for, hvordan det kan tolkes som, at der er en direkte sammenhæng mellem 
vedtagelsen af integrationsydelsen og afskaffelsen af den officielle fattigdomsgrænse. I et an-
erkendelsesperspektiv kan integrationsydelsen samtidig ses som et udtryk for hvordan der her 
på politisk niveau bliver skabt rum for krænkelser i den solidariske sfære, for de mennesker 
som er underlagt ydelsen. I Honneths optik, er individer i et samfund nødt til at besidde en 
følelse af, at de bliver anerkendt for deres værdi i samfundet af de andre samfundsborgere. 
Størrelsen på integrationsydelsen og Marks referering til den som en fattigdomsydelse, kan 
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ses udtryk for, hvordan der for politisk side bliver skabt en negligering af denne gruppe men-
neskers egenskaber, hvilket er udtryk for en krænkelse i den solidariske sfære. En sådan 
krænkelse fører i værste fald til en nedbrydelse af individets selvværdsættelse (jf. 4.1), hvor-
for der her kan ses en sammenhæng mellem den konkrete lovgivning og en potentielt dårli-
gere integration af den enkelte. 
 
7.1.4 Diskursiv påvirkning 
I takt med at ordet integration med årene har vundet indpas i Danmark, er der også blevet 
skabt en underliggende samfundsdiskurs på integrationsområdet. Netop udviklingen i integra-
tionsdebatten, hvor snakken om en ”integrant” er opstået, snakker Galal om: 
 
”Hvis du kigger på integrationsdebatten, som også var der tilbage i 70’erne, hvor arbejdsmi-
granterne kom, der snakkede man ikke om integranten. Man havde ikke en integrant på det 
tidspunkt som man har i dag” (Galal bilag 1: 16). 
 
Vi benytter os i projektrapporten af forståelsen for samfundsdiskursen, som værende den un-
derliggende indgangsvinkel og tone, der er over for ikke-vestlige indvandrere, som bliver 
skabt blandt flere væsentlige aktører. Af væsentlige aktører er blandt andet politikere og den 
lovgivning som bliver gennemført, samt medierne og de historier de bringer. 
En anden væsentlig aktør er befolkningen og måden hvorpå de tager imod politikernes lov-
givning og mediernes historier, og den samfundsdebat der efterfølgende skabes på baggrund 
af disse. Alt dette er med til at skabe samfundsdiskursen, hvor de forskellige aktører præger 
hinanden indbyrdes. Dette kan sættes i relation til Honneths forståelse af gensidige anerken-
delsesmekanismer (jf. 4.1.4). Det er nemlig ikke bare en mekanisme eller struktur der mind-
sker muligheden for anerkendelse. Det kan argumenteres, at ovenstående faktorer som bor-
gere, politikere og medier sammensat skaber denne vekselvirkning mellem den anerkendende 
og den anerkendte i gensidige relationer der er diskurs-skabende, og derved besværliggør ind-
vandreres mulighed for at opnå anerkendelse (jf. 4.1.4). 
  
Som nævnt er europæiske højrefløjspartier og Danmarks Dansk Folkeparti vokset markant, 
og deres talerør er blevet større. Dette påvirker lovgivningen i højere grad end tidligere (bilag 
6). Ligeledes præger Dansk Folkeparti også befolkningen i samme retning, i takt med at de 
vokser sig større, Mark udtaler i den forlængelse: således er ”(…) det eneste de [befolknin-
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gen] hører er DF’s retorik” (Mark bilag 2: 2). I Danmark tyder meget på, at Dansk Folkepar-
tis fremgang også præger andre politiske partier, da det for politikerne handler om at vinde 
stemmer (Rezaei og Goli 2016: 100). Dette understreger Mark: 
 
“(…) problemet er, at politikerne herinde lægger vægt på de negative historier, meget ofte, 
medierne har tendens til at fokusere på de negative historier”. Og fortsætter ”Så de der me-
get gode historier som er rigtig mange steder, de bliver ofte glemt i de dårlige historier” 
(Mark bilag 2: 5). 
  
Netop denne udvikling peger Galal på, som værende kritisk for diskursen, der præger integra-
tionsområdet i en negativ retning, i stedet for at bidrage til, at sammenhængskraften bliver 
bedre på tværs af etnicitet, køn, alder etc. I stedet bør politikerne sige fra, og byde befolknin-
gen noget andet end de gør i dag (Galal 1: 18), hvor den herskende diskurs ifølge Galal dikte-
rer, at indvandrere er til gene for samfundet, i stedet for at have fokus på hvordan de kan bi-
drage positivt til samfundet. Hun udtaler følgende: 
  
“Jeg synes der burde være nogle modige politikere, som tør at stille sig op og komme med 
nogle mod-diskurser til dem vi kender, så der faktisk er noget andet at abonnere på end det. 
(…) Diskursændringen er nok et eller andet sted nødvendigt” (Galal bilag 1: 18). 
  
På nuværende tidspunkt er politikere, gennem medierne, med til at sætte fokus på de negative 
konsekvenser af indvandringen, og derigennem skabes en diskurs, baseret på negative histo-
rier. Dermed fjernes fokus samtidig fra de potentielt positive værdier som indvandringen 
kunne bibringe det danske samfund (Rezaei & Goli 2016: 99f). Medierne ønsker ikke at 
bringe alle de løsningsorienterede og positive historier, da de ikke indeholder konflikter og 
problemer (Lund 2011: 227), i samme kontekst tilføjer Mark: 
 
“(…) medierne former meget deres billede efter hvad folk og befolkningen gerne vil høre, så 
det er medierne som siger befolkningen vil have de kritiske historier. Befolkningen vil have 
drama, de vil ikke have solstrålehistorierne” (Mark bilag 2: 6). 
 
Som ovenstående afsnit og citat antyder, så bidrager medierne og politikerne til, at diskursen 
følger i samme negative retning, da der fra mediernes side er interesse omkring disse histo-
rier, mens der for politikerne er stemmer i det (Rezaei & Goli 2016: 100). 
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Ligeledes er der sket den udvikling, at politikerne benytter sig af medierne, massemedierne i 
særdeleshed, til at få deres budskaber frem, og medierne bliver dermed en arena for magt-
kampe mellem politiske aktører som får øget indflydelse og talerør. Dette gør, at den offent-
lige samtale ikke bliver fri og lige, men i stedet domineres den offentlige diskurs af politi-
kerne og massemedierne, som italesætter deres interesser:  
 
”Derved afviger den offentlige samtale for idealerne om en demokratisk styringskæde, hvor 
vælgerne af de folkevalgte sætter dagsordenen” (Lund 2011: 220). 
 
Denne udvikling taler imod hvad Jürgen Habermas og Niklas Luhmann mener er massemedi-
ernes opgave, og hvordan den offentlige mening egentlig bør skabes (Lund 2011: 218ff). 
Luhmann hævder: ”[at] massemediesystemets funktion er at skabe meningsfuld selektion af 
meningsdannende forskelle” (Lund 2011: 229). Hvor Habermas argumenterer for, at den of-
fentlige meningsdannelse og diskurs bør skabes som interaktion mellem borgerlig deltagelse 
og uafhængige debattører, således at den udformes på baggrund af diskussion blandt samfun-
dets borgere (Lund 2011: 229). På den måde bliver det ikke journalister, medier og magtha-
vere der videregiver meninger, og styrer hvad der er sandt og falsk, men i stedet baseres dette 
på diskussionen af integrationsområdet på tværs af politikere, medier og samfundsgrupper. 
Hvilket skaber den offentlige samfundsdiskurs (Lund 2011: 219f). 
 
Den herskende diskurs på integrationsområdet danner grobund for en opdeling af ”dem og 
os”, som er udtryk for en diskurs der i et Honneth-perspektiv potentielt er med til at nedbryde 
indvandreres følelse af ikke at være en del af den kulturelle selvforståelse, som direkte ifølge 
Honneth er et vilkår for at mennesket føler sig værdsat, og dermed bidrager til realiseringen 
af kollektivets kulturelt definerede værdier. 
Mark giver udtryk for, at den største udfordring i at kunne skabe fælles relationer netop er 
denne skildring, og så længe dette er tonen “(...) vil der altid være den barriere, så vil de 
[indvandrere] jo aldrig blive en helt normal del af samfundet” (Mark bilag 2: 4). Her skitserer 
Mark den generelle opdelingsproblematik, hvor vores forskelligheder bliver årsagen til di-
stance mellem mennesker, og minoritetens “unormale” tendenser adskilles fra majoritetens 
“normalitet” . Denne opdeling kan problematiseres og virker ekskluderende, hvilket ikke er 
med til at fremme den positive integration, men fastholder i stedet opdelingen i samfundet. 
Gennem diskursen fastholdes manglende anerkendelse, og denne fastholdelse besværliggør 
indvandreres mulighed for videre accept i samfundet, da diskursen opretholdes i negative 
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rammer. Yderligere skærper dette muligheden for at opnå anerkendelse i den solidarisk sfære, 
hvis individer ikke opfattes som ligeværdige i samfundet uanset deres forskelligheder (jf. 
4.1). 
 
Diskursen ligger muligvis historisk forankret, men Galal argumenterer for, at udfordringen 
samt problematikkerne er funderet i at:  
 
“(...) der ligger nogle barrierer på det personlige niveau, som jeg tror simpelthen handler om 
sådan grundlæggende, at vi har svært ved at rumme den "anden", lige meget hvem den "an-
den" er (...) Danmark er faktisk ikke særligt rummeligt, når det kommer til at være anderle-
des” (Galal bilag 1: 8). 
 
Ovenstående citat kan belyse flere problematikker i forbindelse med, at mennesker generelt 
er utrygge ved det ukendte, men denne pointe underbygger yderligere formodningen om en 
samfundsdiskurs, der forsøger at undgå at imødekomme andre kulturer, som derved kan være 
en hindring i at skabe god integration. Dette forsøg på afskæring understreger tidligere frem-
satte pointer, der både forankres i politiske, lovmæssige og institutionelle problematikker, 
hvor muligheden for at indvandrere kan opnå solidarisk anerkendelse mindskes, hvis majori-
tetsbefolkningen ikke kan rumme det ukendte hos de “andre”. 
 
Galal nævner yderligere et problem: 
“Jeg tror, der er masser af institutionelle sammenhænge, arbejdsmæssige sammenhænge, er-
hvervssammenhænge, skolesammenhænge og så videre, hvor vi stadigvæk simpelthen har 
svært ved at rumme forskellighed” (Galal bilag 1: 5). 
 
Det vil sige, at disse afskæringer og barrierer ikke kun findes på ét aktørniveau, men kan gå 
igen på flere abstraktionsniveauer, der inkluderer et ganske normalt hverdagsliv. Her kan ud-
fordringen i at være anderledes, være tyngende for menneskers chancer for at kunne skabe re-
lationer hvori anerkendelse kan indgå som gevinst for tilknytningen til henholdsvis, skole, ar-
bejde eller lignende. Problematikken kan understreges yderligere, for når indvandrere ikke 
bliver anerkendt på lige fod med etniske danskere, medvirker dette til at fastholde en bestemt 
diskurs der ifølge Galal peger på at danskere i højere eller mindre grad, ikke er tilbøjelige til 
at rumme forskellighed, og dette kan være med til at forklare skellet mellem “dem og os”.  
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“Dem og os” diskussionen er også funderet i det politiske spektre. For ved at kategorisere og 
placere en gruppe mennesker indenfor samme kategori som for eksempel andengenerations-
indvandrere eller muslimer, er samfundet med til at anerkende denne opdeling, som for ek-
sempel ses i politiske lovgivningsincitamenter, ved at lave lovgivning tiltænkt én gruppe 
mennesker. Dermed kan diversiteten i “dem og os”- diskursen lede til eksklusion, hvortil Ga-
lal underbygger følgende pointe:  
 
“[Indvandrere] i børnehaven, derhjemme, i klubben, i skolen, på arbejdsmarkedet osv (...) 
bliver [altid] kategoriseret som andengenerationsindvandrere eller som muslimer. Så åbner 
det op for at samfundet kan gå ind og sige, og det er det jeg ser der sker i dansk politik, at 
man er parat til at lave specifik lovgivning, der kun handler om denne gruppe. Og det skaber 
eksklusion” (Galal bilag 1: 10). 
 
Dermed også sagt, at udfordringen ved ikke at kunne rumme forskelligheder, og dermed op-
dele og kategorisere en større menneskemængde, kan føre til brud på den solidariske anerken-
delse, fordi opdelingen ikke anerkender samfundets borgere som ligeværdige (jf. 4.1). Ved at 
tydeliggøre og udpege menneskers forskelligheder kan det forstås som værende generalise-
rende, hvilket samtidig kan ses som en afledt effekt af den eksisterende samfundsdiskurs. 
 
Ovenstående viser både hvordan politik, medier, og civilsamfund kan være med til at påvirke 
og skabe en samfundsdiskurs. Næste afsnit vil skitsere, og gå i dybden med, hvordan bolig og 
arbejdsmarkedet også kan have indvirkning på indvandreres mulighed for at opnå anerken-
delse i integrationen.  
 
7.1.5 Boligforhold 
Den danske journalist og samfundsanalytiker Lars Olsen argumenterer for, hvordan der i 
Danmark er blevet skabt et såkaldt ⅚-samfund, hvor det privilegerede flertal i samfundet ud-
gøres af de personer som har uddannelse, jobs, boliger og gode skoler. Videre viser han, at 
der i Danmark er opstået en polarisering mellem disse privilegerede samfundsborgere og den 
sidste sjettedel, som består af samfundets underklasse (Rasborg 2011: 74). Olsen beskriver 
denne udvikling, som et udtryk for hvordan opdelingen af danske befolkningsgrupper, er med 
til at svække en signifikant del af befolkningens livschancer, hvor negativ social arv og dår-
lige levevilkår er en stor del af denne problemstilling (Rasborg 2011: 76). Flere af vores in-
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terviewparticipanter peger på, at forringelsen af de økonomiske vilkår for modtagerne af inte-
grationsydelsen, fører til en generel forringelse af levevilkår og livschancer. Gade udtaler i 
den forlængelse: 
  
“Det kan godt gøre det vanskeligt at skabe god integration hvis man gør de almindelige leve-
vilkår, for de mennesker der skal integreres vanskelige, (...) så bliver det det de fokuserer på, 
fremfor at de skal lære sprog, og komme i arbejde osv.” (Gade bilag 3: 8). 
  
I relation til citatet peger Olsen på, at der blandt de to befolkningsgrupper med meget forskel-
lige vilkår, er opstået en boligsegregering, som betyder at der i samfundet sker en boligmæs-
sig koncentration i bestemte områder, hvormed kontakten mellem forskellige samfundslag 
svækkes. Det kunne være Gentofte Kommune kontra Tingbjerg, Vollsmose etc. Denne mang-
lende kontakt mellem forskellige samfundslag skal ifølge Olsen ses i sammenhæng med, 
hvordan der i 2005 blev skabt ‘det frie skolevalg’, som gør det lettere for personer at til- og 
fravælge folkeskoler. Dette skal forstås som endnu et udtryk for, hvordan at de velstillede har 
fået mulighed for at flytte deres børn væk fra problemfyldte folkeskoler, hvorfor integrations-
mulighederne svækkes, når de velstillede og ressourcesvage ikke får mulighed for at påvirke 
hinanden (Rasborg 2011: 76). Mark uddyber problemstillingen i følgende citat: 
  
“(...) når du halverer folks ydelser, så har de jo kun råd til én bestemt bolig, det er den billig-
ste, og hvor ligger de billigste boliger ofte? I udsatte boligområder. Så var man kommet til at 
placere de mennesker vi nu skal have integreret i de samme boligområder, og nu vil man 
gentage den fejl man har lavet i mange år med at lave ghettoer” (Mark bilag 2: 4). 
 
I relation til indførelsen af integrationsydelsen, påpeger Mark i citatet her, hvordan lave ind-
komster er med til at skabe en polarisering mellem de forskellige befolkningsgrupper i sam-
fundet. Dette sker, da billige boliger typisk findes i socialt udsatte områder, hvor muligheden 
for at knytte bånd mellem forskellige samfundsgrupper mindskes. Den polarisering som Ol-
sen beskriver, er direkte relateret til Marks forståelse af, hvilke problematikker der skabes, 
når indvandrere har et indkomstniveau der sætter store begrænsninger for deres muligheder 
på boligområde, samtidig med at velhavende familier fjerner sig fra boligområdet og sko-
lerne. Det kan betyde at de underprivilegerede efterlades, hvortil muligheden for integration 
opløses. Den problemstilling som Mark problematiserer uddybes af Olsen, gennem hans ar-
gumentation af at opretholdelsen af social kontakt mellem forskellige samfundsgrupper er et 
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vilkår for at undgå et delt dansk samfund, en pointe som også beskrives af Putnam (2000). 
Olsen peger på, at brobygning mellem sociale klasser er fundamental for at skabe vellykket 
integration. Denne brobygning og måden at skabe interaktion blandt forskellige samfunds-
klasser og etniske grupper uddyber Mark vigtigheden af her: 
  
“Det gør man ved at understøtte initiativer der gør at de mennesker som normalt ikke vil 
snakke med indvandrere kommer til at snakke med dem, (...) kvoter af flygtninge som kommu-
nerne skal tage uanset om det så er Mors oppe i Nordjylland eller Køge, så skal man tage 
nogle flygtninge og få dem integreret i det danske samfund, og det bidrager til at de bliver 
spredt ud forskellige steder (...)” (Mark bilag 2: 6). 
 
Ovenstående citat indebærer nogle politiske beslutningsprocesser i forhold til fordelingen af 
indvandrere. Men Mark peger i følgende citat på hvordan det er fundamentalt at få spredt be-
folkningsgrupper ud i landet, således at muligheden for marginalisering og dårlig integration 
mindskes: 
 
“Og så skal man føre en boligpolitisk indsats og det er den modstand der er i regeringen - nu 
hvor de har halveret ydelserne bliver der aldrig råd til de boliger, men man skal jo virkelig 
understøtte kommunerne i at kunne sprede de her mennesker rundt i de lokale samfund, og så 
til sidst give dem nogle muligheder for at blive mennesker i daginstitutioner, gå til sport og 
understøtte nogle sjove følge initiativer, mødregrupper” (Mark bilag 2: 6). 
 
Der ligger i forståelsen af citatet en stor politisk opgave, som handler om at få skabt nogle bo-
lig- og indkomstmæssige rammer for, at interaktionen mellem samfundsgrupper i Danmark 
bliver understøttet strukturelt. Det er derfor vigtigt at have forståelse for, hvordan boligsitua-
tion og -placering spiller en stor rolle i borgernes mulighed, for at indgå i de sammenhænge 
der skaber vellykket integration. Fordi integration i dets betydning handler om at at få folk fra 
forskellige områder og kulturer til at mødes i en fælles forståelse af de forskelligheder de 
hver især bidrager med skal sammenflettes. Konsekvensen af polariseringen som hersker på 
boligområdet, kan ifølge Olsen betyde, at fremtidens danske samfund, i højere grad vil være 
et delt samfund. I et sådant scenarie vil den sociale kontakt mellem forskellige befolknings-
grupper i samfundet være mindsket, hvilket vil forringe den sociale kontrakt i samfundet, 
som består i et fælles mål for at skabe/vedligeholde et sammenhængende og solidarisk vel-
færdssamfund (Rasborg 2015: 342). 
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7.1.6 Arbejdsmarkedet 
Dette afsnit har særligt fokus på mulighedsbetingelser for at opnå anerkendelse i den solidari-
ske sfære. Oplevelsen af at blive anerkendt i denne sfære opnås, når individet føler at dets bi-
drag er med til at fremme en gruppe eller et samfunds fælles mål (jf. 4.1). 
 
Der er en tendens til, at indvandrere generelt har markant sværere ved at opnå beskæftigelse 
end danskere med etnisk dansk baggrund (Danmarks Statistik 2014: 37). Som indvandrere i 
Danmark er chancerne kun halvt så store for at komme i arbejde, som de er for en etnisk dan-
sker (Danmarks Statistik 2014: 31). Uddannelse er gennem de seneste tyve år blevet essentiel 
i forhold til at klare sig godt i på arbejdsmarkedet (Mikkelsen 2001: 17). 
En konkret problemstilling for indvandreres position på arbejdsmarkedet opstår ved, at de 
ofte kan have problemer med at få deres medbragte uddannelse godkendt til det danske ar-
bejdsmarked. Dette kan være en barriere, og bremse dem i at komme i arbejde, og påvirker 
endvidere uddannelsesmobiliteten for indvandrere med en mellemlang - eller lang videregå-
ende uddannelse. Omvendt kan indvandrere få et uddannelsesløft via det danske uddannelses-
system (Mikkelsen 2001: 16f). Det faktum at 80 procent af de indvandrere der på nuværende 
tidspunkt er i Danmark er under 30 år, gør kun uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet 
mere relevant, da de ellers potentielt kan være en økonomisk byrde for det danske samfund i 
rigtig mange år (Danmarks Statistik 2014: 33f). Mark udtaler i den forlængelse: 
 
“Der hersker ingen tvivl om, at god integration er dyrt for statskassen, men i den beregning 
skal man jo også tage med, at det koster dobbelt så meget på sigt, hvis de her mennesker skal 
være på passiv overførselsindkomst i forhold til hvis vi får dem i arbejde” (Mark bilag 2: 7)”. 
 
Der ligger der ved en stor politisk udfordring i at få disse mennesker ind på arbejdsmarkedet, 
eller i uddannelse, så de ikke bliver en stor økonomisk byrde på sigt. Supplerende udtaler Ga-
lal: 
  
“(...) fordi vi har det gode arbejdsmarked vi har (…) så er det svært for folk, med lidt skæve 
indgange at komme ind” (Galal bilag 1: 8). 
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Citatet fra Galal kan være med til at forklare baggrunden for tendensen til, at indvandrere ofte 
tager det ledige arbejde, som etniske danskere er mindre villige til at udføre, eksempelvis in-
den for service-, transport, hotel- og restaurationsbranchen, samt fag i andre brancher i den 
operationelle servicesektor (Dansk Statistik 2014: 51). Denne type erhverv rangerer ifølge 
nogle lavest i hierarkiet på arbejdsmarkedet, og individer der besidder stillinger i denne type 
jobs befinder sig i en marginal position på arbejdsmarkedet med tilhørende lav placering på 
indkomstskalaen. Dette kan potentielt fastholde dem i en udsat position som samfundsborgere 
i den danske velfærdsstat (Mikkelsen 2001: 17). 
På trods af ovenstående skildring er det nødvendigt at tilføje, at selvom uddannelse kan være 
en betydelig faktor i forhold til at komme ind på det danske arbejdsmarked, tyder det på at 
faktorer som danskkundskaber, tidligere erhvervserfaring og måske vigtigst af alt, et bredt so-
cialt netværk udover de lukkede etniske netværk, også er med til at øge chancen for succes på 
det danske arbejdsmarked (Mikkelsen 2001: 17). 
 
Denne problemstilling fremstår tydeligt i interviewet med den syriske flygtning Mahmoud 
Chiraz. Han kommer fra en position som selvstændigt erhvervsdrivende i Syrien, men grun-
det hans nuværende rolle som flygtning, og hans mangler inden for human kapital (sproglige 
færdigheder, manglende sociale netværk og vestlig uddannelse), forhindres han i at besætte 
en stilling der minder om det han har været vant til (Chiraz bilag 5, 3 min). Der er derfor i 
Chiraz tilfælde en tydelig sammenhæng mellem de ovenfor beskrevne problemstillinger, og 
den marginaliserede position og hverdag han lever i (Ejrnæs & 2011: 276ff). 
 
Han udtrykker et ønske om igen at være selvstændig erhvervsdrivende, men ved godt at dette 
ikke er en mulighed i nærmeste fremtid. Han udviser taknemmelighed over at være i arbejde, 
og vil gerne bidrage via hans egenskaber til det samfund der har hjulpet ham, og derigennem 
opnå anerkendelse fra samfundet. Samtidig beskriver han den prekære situation det er, at gå 
fra at være relativt privilegeret og velhavende til en jobfunktion, hvor hans egenskaber og ev-
ner ikke bliver brugt og anerkendt (Chiraz bilag 5: 5-6 min). 
Trods ovenstående problemstillinger skal det nævnes, at beskæftigelsen blandt indvandrere 
faktisk steg fra omkring 25 procent til omkring 50 procent i årene 1996-2008 (Danmarks Sta-
tistik 2014: 31), om end dette måske nærmere var grundet det faktum, at Danmark i denne pe-
riode havde et økonomisk opsving hvilket betød, at udbuddet af arbejde steg, hvorfor der var 
brug for flere varme hænder i perioden. Dette kan forklare den signifikante stigning i beskæf-
tigelsen blandt indvandrere. I årene derefter faldt beskæftigelsen dog igen i forbindelse med 
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den verdensomspændende økonomiske krise, hvilket kan forklares med ovenstående argu-
mentation for indvandreres marginaliserede position på det danske arbejdsmarked (Dansk 
Statistik 2014: 31). 
 
I et anerkendelsesperspektiv er arbejdsmarkedets største opgave at sørge for, at de mennesker 
der er en del af det, føler at de opnår værdsættelse for deres egenskaber, og at de bliver aner-
kendt for deres individuelle evner og kompetencer. Som beskrevet i tidligere afsnit, så opstår 
der krænkelser når arbejdsmarkedet grundet sin opbygning ringeagter eksempelvis indvan-
drere. Denne ringeagt er i et integrationsperspektiv til stede, når indvandrere i Danmark bli-
ver mødt af strukturer som negligerer deres egenskaber, og deres følelse af at bidrage til reali-
seringen af samfundets kulturelt definerede værdier. I forhold til vores empiriske eksempler, 
kan arbejdsmarkedet skabe krænkelser i den solidariske sfære. Eksempelvis når den syriske 
flygtning Chiraz, bliver placeret i et job, som ikke blot sætter ham i en prekær økonomisk si-
tuation, men samtidig også er med til underkende de kompetencer, som han medbringer til 
det danske arbejdsmarked, da hans specifikke job, ligger meget langt fra hvad han normalt 
har beskæftiget sig med i det land han kommer fra. 
Interviewet med Chiraz viser tydeligt hvordan oplevelsen af at være socialt værdsat og aner-
kendt inden for den solidariske sfære, er tæt koblet til følelsen af god integration, hvorfor der 
her ligger en vigtig pointe i vigtigheden af at arbejdsmarkedet tilgodeser, de forskellige for-
udsætninger som folk har, for at indgå på lige fod med etniske danskere på arbejdsmarkedet. 
Alternativet er som Mark beskriver ovenfor, at det på længere sigt bliver væsentligt dyrere 
for den danske stat, hvis der ikke gøres mere for at indvandrere bliver integrerede på arbejds-
markedet, således at krænkelser i den sociale sfære undgås. 
 
7.1.7 Delkonklusion 
Størrelsen på integrationsydelsen, kan ses som udtryk for hvordan, der fra politisk side bliver 
skabt en negligering af indvandreres egenskaber, hvilket er udtryk for en krænkelse i den so-
lidariske sfære. En sådan krænkelse fører potentielt til en nedbrydning af individets selvværd-
sættelse, hvorfor der her kan ses en sammenhæng mellem den konkrete lovgivning og en po-
tentielt dårligere integration af den enkelte. 
Vi har vist hvordan den politiske diskurs, samt mediernes valg og brug af historier lægger ki-
men til hvordan integration forstås i Danmark. Hvis medierne vælger at omtale en specifik 
sag der omhandler en indvandrer fra Nørrebro, skabes der en potentielt samfundsdiskurs der 
fremlægges for den, til den potentielt ukritiske befolkning, der kan fastholde eller skabe et 
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indtryk af en generel tilstand ud fra enkeltstående situationer. Det er således omtalen af inte-
gration der skaber diskursen, hvilket er afgørende i debatten om hvad der skaber positiv inte-
gration til arbejdsmarkedet. Dette underbygger vores empiri, ved at vise hvordan det er en 
vigtig opgave for staten og arbejdsmarkedets parter at sørge for, at indvandrere føler, at de er 
en værdsat del arbejdsmarkedet. Hvorfor de må imødegå det faktum at mennesker indgår på 
arbejdsmarkedet, med forskellige forudsætninger og egenskaber, som i alle tilfælde skal aner-
kendes som værdifulde og særegne.  
Diskursen fastholder den politiske udvikling gennem lovgivning og samtidig kan disse struk-
turelle instanser fungere og påvirke virkeligheden gennem medierne. Samtidig er det en vig-
tig pointe, at indvandreres boligsituation anerkendes som en vigtig faktor i forhold til at opnå 
positiv integration og sammenhængskraft i et samfund. For hvis ikke denne problemstilling 
imødegås er der mulighed for, at de sociale bånd som knytter samfundets borgere på tværs af 
klasse og etnicitet, bliver brudt og samfundets sammenhængskraft bliver svækket.  
 
7.2 Mikroanalyse af integration i et stigma- og  
anerkendelsesperspektiv 
Følgende analyseafsnit vil fokusere på integration i et mikroperspektiv med udgangspunkt i 
Goffmans teori om stigmatisering, og dermed sammenfatte hvad ovenstående analysedel kon-
kluderede på makroniveau i forbindelse med de strukturelle rammer, og videreføre det til in-
dividets påvirkning på et mikrosociologisk niveau. 
 
Anden del af analysen vil som nævnt fokusere på integrationen i et mikroperspektiv med ud-
gangspunkt i Goffmans teori om stigma. Det vil ske ud fra en forståelse af, at integrationspro-
blematikken bedst forklares i en kausal sammenhæng mellem makro- og mikro strukturer. 
Derfor vil dette afsnit trække sammenhængene fra forrige analysedel ned på et mikroniveau, 
for dermed at kunne klarlægge hvordan makrostrukturer potentielt skaber negativ stigmatise-
ring for individer som ønskes integrerede i det danske samfund. Som vi har været omkring 
tidligere, så er indvandreres bolig- og beskæftigelsessituation, samt den gældende lovgivning 
og herskende samfundsdiskurs vigtig for muligheden for at opnå integration i Danmark. I 
dette afsnit vil det således blive illustreret, hvordan disse forskellige faktorer kan påvirke in-
tegrationen for det enkelte individ på mikroniveau. 
Derudover vil vi med inddragelse af vores empiri, beskrive hvordan udviklingen i integrati-
onspolitikken og diskursen, påvirker indvandrere på mikroniveau. Når vi inddrager Honneth 
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er det ud fra en forståelse af, at han teoretisk set primært har øje for udviklinger på et mere 
abstrakt sociologisk- og filosofisk plan. Vores brug af Honneth vil derfor knyttes op på mi-
krosociologisk empiri således, at vi bruger Honneth som en forklarende baggrund for de ten-
denser og situationer der udspiller sig på integrationsområdet i et mikroperspektiv.  
 
7.2.1 Samfundsdiskurs 
Vi har tidligere i rapporten udledt, hvordan der i dansk politik er sket en skærpelse af tonen i 
forhold til hvad der forventes af indvandrere i Danmark, for at de anerkendes som værdifulde 
samfundsborgere. Når der på politisk niveau eksplicit udpeges tilknytning til arbejdsmarkedet 
som forudsætning for indvandreres berettigelse i landet, kan det ikke undgås at dette påvirker 
de indvandrere som står udenfor arbejdsmarkedet. En pointe som Gade viser gennem hendes 
arbejde: 
 
“[Indvandrere] føler at stemningen i Danmark har ændret sig inden for de sidste ti-femten år, 
og (…) [de] føler sig skubbet ud på kanten af samfundet, især hvis man så også mister sit ar-
bejde, og (…) [hvis] der [er] sådan noget ekstra med at så er man blevet skilt og så pludselig 
så er man helt alene og føler slet ikke at man bidrager med noget nogen steder” (Gade bilag 
3: 2).  
 
Det tribale stigma henleder til forståelsen af at et stigma skabes på baggrund af en persons et-
nicitet, hudfarve etc. (jf. 4.2). Det tribale stigma ses i ovenstående ved, at personen i citatet er 
indvandrer, og dermed af en anden etnisk baggrund, end hvad der er karakteristisk for Dan-
mark. At dette fører til et stigma behøver ikke at være et udtryk for en manglende sympati for 
indvandrere i samfundet, men kan i ligeså høj grad ses som en afledt effekt af integrationsdis-
kursen, og hvordan den stigmatisering der sker på politisk niveau bliver internaliseret hos 
personen i citatet. Der er derfor mulighed for, at det tribale stigma ikke er udtryk for en 
manglende social accept, men mere et stigma der kobler sig til personens selvforståelse, som 
bliver skabt af politikernes tone. Denne tone kan eksemplificeres ved følgende citat fra en 
højtstående politiker: 
 
“Hvad er det for en styrke, muslimerne bidrager med? Lavere uddannelsesgrad, højere syg-
domsfrekvens, lav deltagelse på arbejdsmarkedet, høj kriminalitet. (...) Vi er ikke interesse-
rede i den mangfoldighed, som består i parallelsamfund af tabere” (Information 2009). 
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Ovenstående citat af Mogens Camre fra Dansk Folkeparti illustrerer, hvordan det tribale 
stigma kan dannes og påtages blandt indvandrere i Danmark, fordi der her helt eksplicit til-
lægges indvandrere nogle bestemte karaktertræk som har oprindelse i deres hudfarve, religion 
og kulturelle baggrund. Gade viser tydeligt, hvordan internaliseringen af et tribalt stigma fo-
regår, i forbindelse med en sag om en indvandrer der ikke vil forlade sit hjem før kl. 16 grun-
det en følelse af skam:  
 
” (…) Jeg havde svært ved at forklare ham, at det var noget der var inden i hans hoved, fordi 
(…) “du kan jo se på aviserne, de synes at jeg er sådan en bums”, og han mistede ligesom 
troen på at han selv var noget værd i vores samfund, men også at samfundet ville ham det 
godt (…)” (Gade bilag 3: 3). 
 
Disse udtalelser er et udtryk for, hvordan personen som hun fortæller om, accepterer de 
stigma som samfundet tillægger vedkommende, og oplever en følelse af at blive kategoriseret 
af det omkringliggende samfund ud fra de egenskaber, som diskursen tillægger vedkommen-
des etnicitet. Dette betyder i Goffmans optik, at den stigmatiserede står tilbage med en følelse 
af, at vedkommendes stigma tiltrækker en opmærksomhed som gør at omgivelserne kategori-
serer, afviser og underkender resten af hans øvrige potentielt positive egenskaber. 
Et andet eksempel på den accepterede eller internaliserede stigma ses også tydeligt i inter-
viewet med folkeskolelæreren fra Nørrebro Jimmi Klüver, der beskriver hvordan hans elever 
påtager sig og internaliserer den diskurs, der eksisterer om indvandrere i Danmark: 
 
“(...) Jeg tror det er svært for nogle af dem. (...) Der er noget der siger “så fuck det, det gider 
vi ikke”, og så bliver de nogle bøller, og det er så dem vi kan læse om i avisen“ (Klüver bilag 
4: 8). 
 
Klüver viser ikke kun, hvordan diskursen bliver til en del af indvandreres egne tanker og 
holdninger omkring sig selv, men også hvordan diskursen internaliseres ved, at indvandrere 
indgår i en ond cirkel, der til sidst bidrager yderligere til den negative diskurs. Det han beskri-
ver skal forstås som udtryk for hvordan, personer med samme etniske baggrund som eleverne 
på skolen, ofte associeres med negative historier relateret til denne befolkningsgruppe, som 
ofte figurerer i medierne. Den proces der sker når hans elever opfører sig som “bøller” bliver 
således del af en selvopfyldende profeti, idét den sendes rundt i systemet igen - fra medierne 
til individerne og så tilbage til medierne igen. Bevidstheden om at denne stigmatisering sker i 
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samfundet, gennem eksempelvis medierne, illustrerer Klüver med hans beskrivelser af mødet 
med forældre til muslimske børn: 
 
Til spørgsmålet om hvorvidt det kan være svært at formidle den symbolik, der ligger i at bære 
tørklæde til et barn svarer Klüver: 
 
“Ja det kan godt være svært. Jeg har også oplevet, at det er et valg de tager selv, det skal det 
jo helst være. Og det har jeg oplevet sådan helt lavpraktisk til et forældremøde for noget tid 
siden, hvor der sidder en mor der er så ked af at hendes datter har taget tørklæde på. Fordi 
det bliver svært at få arbejde og de her ting. Men pigen, som er 15-16 år har jo selv valgt det 
(...)” (Klüver bilag 4: 15). 
 
Den bekymring som forælderen i citatet giver udtryk for, bunder for hende i en forståelse af, 
at den symbolik, der ligger i brugen af tørklædet hos piger og kvinder inden for islam, ikke 
stemmer overens med hvad for eksempel arbejdsmarkedet ønsker. Moderen frygter en situa-
tion, hvor hendes datter ikke får mulighed for at deltage i arbejdsmarkedet (og andre instanser 
i det danske samfund) på lige fod med etniske danskere, grundet den karaktermæssige forskel 
der tegner sig mellem datteren og arbejdsmarkedet/samfundet. Med udgangspunkt i Goff-
mans teori om den karaktermæssige stigmatisering, frygter moderen således at datteren ender 
i en situation, hvor hun er jobsøgende og generelt positiv overfor deltagelse i det danske sam-
fund, men hvor hun bliver holdt tilbage af den symbolik, der ligger i tørklædet. Ifølge Goff-
man risikerer datteren til den bekymrede mor, hvis hun bliver ramt af denne normativt foran-
krede stigmatisering, at der vil blive sat spørgsmålstegn ved hendes tilhørsforhold til Dan-
mark grundet den sociale identitet som datteren vælger at fremvise for resten af samfundet. 
Problematikken træder dog først rigtig frem når diskrepansen mellem datterens selvforståelse 
og omgivelsernes forståelse af hende bliver  
tydelig. Potentielt set ønsker datteren blot at iklæde sig tørklædet som et personligt udtryk, 
der ikke vil påvirke hendes virke i andre henseender, men ud fra de bekymringer som mode-
ren viser, kan omgivelserne stemple datteren som værende fremmed fra Danmark. Men om 
det blot er datterens tilhørsforhold til Danmark, der stilles spørgsmålstegn ved, kan diskute-
res. Muligheden for at indvandrere med tørklæde allerede oplever stigma kan overvejes, da 
valget om tørklæde ligger langt fra den gennemsnitlige danskers forståelse af kulturarv. Dette 
kan sættes i relation til den tidligere analyse af differentiering i forhold til “dem og os”. 
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Denne pointe begrænser om noget, sammenhængskraften i samfundet, samt indvandreres mu-
lighed for at opnå fyldestgørende anerkendelse i Honneths tre sfærer. 
 
7.2.2 Lovgivning 
Den syriske flygtning Chiraz er et empirisk eksempel på, hvordan indvandrere i Danmark på 
individniveau føler, og forholder sig til den konkrete integrationspolitik. I et stigmaperspektiv 
beskriver han hvordan mødet med, og behandlingen modtaget fra, den danske stat, har hindret 
ham i at opnå et stærkt socialt liv og et engagement. 
Dette skal forstås sådan at han gennem Roskilde Kommune er blevet ansat i et ulønnet prak-
tikophold i et supermarked, hvor han arbejder 37 timer om ugen (Chiraz bilag 5: 5 min). Der-
for består hans indtægt udelukkende af en overførselsindkomst på 3000 kr. om måneden, fra 
kommunen. Chiraz er har været vant til at have en relativt privilegeret tilværelse i Syrien og 
han giver i interviewet udtryk for, hvordan overførselsindkomstens niveau besværliggør inte-
grationen for ham, da der ikke er luft i budgettet til andet end mad og andre livsfornødenhe-
der (Chiraz bilag 5 5-6 min). Gade understreger denne pointe: 
 
“(...) min erfaringsmæssige konklusion er bare, at folk der har økonomiske problemer ikke 
kan koncentrere sig om noget andet” (Gade bilag 3: 9). 
 
I et anerkendelsesperspektiv kan Chiraz tilfælde ses som et udtryk for en krænkelse i den pri-
vate sfære, fordi den ydelse han modtager forhindrer ham i at indgå i sociale sammenhænge 
på lige fod med resten af borgerne i samfundet. Da Chiraz ikke har sin familie med til Dan-
mark, vil de affektive forhold for gensidig anerkendelse, som typisk vil ligge i familie- og 
kærlighedslivet, ikke være mulige at opnå og han er derfor tvunget til at søge den anerken-
delse andre steder. Han giver udtryk for at han i hans nuværende situation føler sig begrænset 
i forhold til hans normale livsstil, og dette forhindrer ham, ifølge ham sig, i at indgå i det som 
Honneth vil kalde de følelsesmæssige primærrelationer (jf. 4.1). 
Problemet for Chiraz, ved den udeblivende mulighed for at blive anerkendt i den privates 
sfære, vil i Honneths optik bestå i at manglen på tillidsbånd mellem Chiraz og andre indivi-
der, vil fratage ham følelsen af at indgå i gensidigt afhængige relationer. Det vil i sidste ende 
skade hans positive selvforhold, hvilket vil udspille sig konkret i mangel på selvtillid og aner-
kendelse af hans person (jf. 4.1).  
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I forhold til både Chiraz samt den arbejdsløse mand som Gade beskriver, er der tale om indi-
vider, som ikke befinder sig godt i deres relation til arbejdsmarkedet. Med udgangspunkt i 
Honneths solidariske sfære, har alle mennesker behov for at blive værdsat for deres evner og 
kompetencer, i forhold til at blive anset som værende værdifulde medlemmer af et specifikt 
samfund (jf. 4.1). Der kan derfor i begge tilfælde argumenteres for, at de føler sig krænket i 
den solidariske sfære. Dog med den vigtige forskel, at Chiraz er aktivt tilknyttet til arbejds-
markedet via hans praktik i Bilka. 
Krænkelsen af den solidariske sfære består for den arbejdsløse indvandrer i, at han ikke ople-
ver en følelse af værdsættelse i forhold til det samfund han lever i, forstået som et udtryk for 
det Honneth vil kalde samfundets kulturelle selvforståelse (jf. 4.1). I dette ligger der en for-
ståelse af, at det er samfundet og dets diskurser, der fastsætter kriterierne for hvad der værd-
sættes socialt, og når der som vist tidligere fra politisk side bliver sat lighedstegn mellem in-
tegration og tilknytning til arbejdsmarkedet, så vil personer uden for arbejdsmarkedet potenti-
elt have en følelse af, ikke at bidrage til realiseringen af samfundets definerede værdier. Dette 
skal forstås i forlængelse af personens internalisering af sit tribale stigma, der gør at den 
manglende anerkendelse også bliver et udtryk for en selvforståelse som han har i forhold til 
hans position i samfundet. 
I Chiraz tilfælde er der også mulighed for, at han oplever en følelse af manglende social 
værdsættelse, fordi han på trods af at han er i fast arbejde, ikke bliver anerkendt lønmæssigt 
på niveau med den gængse arbejder i Danmark. Ifølge Honneth betyder denne manglende an-
erkendelse, at der kan opstå et negativt selvforhold for personer som Chiraz, fordi de ikke bli-
ver anerkendt for deres bidrag til samfundet, på samme niveau som de øvrige af samfundets 
medlemmer (jf. 4.1). Videre forstås det i Honneth-perspektiv, at når individet udsættes for en 
negligering af egne evner, sammenlignet med andre samfundsmedlemmer, medfører det en 
oplevelse af, at personens ære og værdighed bliver frataget individet. Det skal nævnes at vo-
res to empiriske eksempler (fra arbejdsmarkedet) ikke nødvendigvis oplever det sådan, men 
med udgangspunkt i Honneths teori om krænkelser i de forskellige sfærer, er det et muligt ud-
fald af den situation som de står i på nuværende tidspunkt.  
En mulig konsekvens ved manglen på selvtillid og anerkendelse blandt indvandrere i Dan-
mark, uddybes af Galal: 
 
“For det første kan det føre til en masse katastrofale menneskelige liv, som ikke får lov til at 
udleve deres potentiale. For det andet kan det føre til radikalisering, hvis vi skal kigge på det 
fra politisk side. Vi kender det fra fængselsvæsenet og folk, der har været i kriminalitet i 
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mange år, hvor stigmatiseringen ligner, og Goffman arbejder også med begrebet bredt. Det 
handler ikke kun om etniske minoriteter. Der sker en proces, hvor du simpelthen fastlåses i en 
position og derfor aldrig kommer ud af den” (Galal bilag 1: 13). 
 
Dette citat skal ses i direkte forlængelse af de pointer vi har trukket på fra Honneth, og den 
potentielle oplevelse af negligering som den politiske udvikling og diskurs kan betyde for 
indvandrere i Danmark og dermed internaliseringen af deres stigma. På mange måder opsum-
merer Galals citat, hvad der potentielt kan ske når mulighederne for anerkendelse ikke er til 
stede i et samfund og når et stigma udvikles som konsekvens af en persons situation på ar-
bejdsmarkedet, hvorfor dette kan medføre en negativ identitetsudvikling. Citatet er et eksem-
pel på hvad der kan ske hvis der ikke fra politisk side bliver gjort store indsatser for at imøde-
komme den enkeltes muligheder for opnåelse af anerkendelse.  
 
7.2.3 Boligforhold 
Som beskrevet tidligere i analysen, er det yderst vigtig at have blik for hvordan indvandreres 
boligsituation ser ud, og udvikler sig, for at have en forståelse for, hvilke barrierer, der kan 
være for den gode integration. Der vil derfor i dette afsnit blive vist hvordan disse barrierer 
kan identificeres på individuelt niveau og hvilke konsekvenser disse har for integrationen. 
Det er tidligere vist hvordan den nuværende situation, i forhold til indvandreres boligforhold, 
har været med til at skabe en stor ulighed i den danske befolkning, grundet den negative so-
cial arv og dårligere levevilkår (jf. 7.1.5). I denne del af analysen vil det således blive illustre-
ret, hvordan disse faktorer påvirker de enkelte individer, der står i en svær situation i forbin-
delse med deres boligsituation. 
 
Det første eksempel kommer Klüver med, og det beskriver hvorledes en forælder i en af de 
klasser han underviser i, føler at familiens boligsituation direkte modarbejder deres forsøg på 
at integrere sig: 
 
“Integrationen fungerer dårligt hvis den er for spredt. Det er sværere at blive integreret i 
Mjølnerparken, end det er i Gentofte. (...) Vi har lige fået en ny elev - marokkaner - og de er 
flyttet hertil [Nørrebro], og vi har haft nogle møder med hans mor, og hun fik så tildelt lejlig-
hed i Mjølnerparken. Og så ringede hun til mig og sagde “Hey, det er jo ikke Danmark det 
her. Jeg bliver ikke integreret her” (Klüver bilag 4: 11). 
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Problematikken, der er beskrevet tidligere i analysen ses altså nu som værende yderst tilstede-
værende for integrationen på individniveau. Klüver giver i citatet udtryk for, og gennem hele 
interviewet, at der ligger en vilje hos mange indvandrere til at integrere sig i det danske sam-
fund, og hele argumentationen for at indvandreres boligsituation er vigtig for denne integra-
tion understreges her Klüver (Klüver bilag 4). Moren som han fortæller om, giver udtryk for 
både vilje og lyst til at integrere sig, men føler at hendes boligsituation direkte påvirker hen-
des forsøg på at integrere sig, i en negativ retning. Især Mjølnerparken er et godt eksempel på 
denne slags problematik. I 2013 var andelen af indvandrere med anden etnisk baggrund end 
dansk over 85 procent og i 2012 var andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarked 
eller uddannelse over 40 procent (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2013). I lyset af 
dette giver de bekymringer som moderen i citatet udtrykker god mening. Integrationen bliver 
vanskeliggjort, når indvandrere ikke får lov til at omgås majoriteten af den danske befolk-
ning. Klüver uddyber:  
 
“(...) jeg er fuldstændig overbevist om, at det er sværere at integrere en som bor i Mjølner-
parken. Hvor alt hans [en anden indvandrer som Klüver snakker om i interviewet, red.] fritid 
og alle de butikker de handler i, der taler de måske arabisk, og så går de i en dansk folke-
skole. Så det er noget med at få spredt, de her tosprogede, og ikke samle dem i det nogle kal-
der ghettoer og andre kalder belastede miljøer eller udsatte områder. Det er i hvert fald en 
hæmsko for integrationen” (Klüver bilag 4: 7). 
 
Den pointe som Klüver fremhæver her, navnligt at integrationen bliver bremset af, at samle 
store grupper af indvandrere, bliver igen tydelig i samspil med hans beskrivelse af den be-
kymrede mor. Moren viser at hun har de samme overvejelser af hendes og hendes families 
boligsituation som Klüver gør sig om andre i lignende situationer, og kommer frem til den 
samme konklusion, at det bremser integrationen når indvandrere bliver samlet i de samme 
områder.  
Denne tendens bliver, ifølge Klüver, styrket når beboerne i disse områder tager ud i landet og 
møder resten af befolkningen. Klüver taler således om, hvordan han selv har oplevet en stig-
matisering af Nørrebro i Jylland: 
 
“Jeg tror der er mange - hvis man spørger i Jylland “hvad er Nørrebro for et sted?, så er det 
måske mindre positive ting de siger, det synes jeg i hvert fald at jeg har oplevet” (Klüver bi-
lag 4: 12). 
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Dette er en interessant pointe, da den skaber flere lag i den tribale stigmatisering, som bebo-
erne i disse områder møder. Som det er tilfældet i andre henseender mødes indvandrere af 
den tribale stigmatisering, der kommer af deres manglende tilhørsforhold til Danmark, men 
ud fra Klüvers citat kan endnu et lag i den tribale stigmatisering identificeres. Det første og 
mest tydelige lag er deres tilhørsforhold til for eksempel Mellemøsten, der skaber en stigmati-
sering. Det andet lag i stigmatiseringen sker i indvandreres møde med omverdenen og kon-
kret med deres reaktionen på, at de kommer fra Nørrebro. Altså oplever de fordomme ikke 
kun fra deres etniske oprindelsessted, men også fra hvor de nu engang er bosat i Danmark, 
som en slags dobbelt stigmatisering. 
Yderligere er det ikke kun den tribale stigmatisering, der gør sig gældende her. Når indvan-
drere bliver kategoriseret i forbindelse med deres boligsituation opstår ikke kun den tribale, 
men også den karaktermæssige stigmatisering. Den tribale stigmatisering opstår i reaktionen 
på indvandreres boligsituation, for eksempel Mjølnerparken som i Klüvers eksempel, hvor 
den karaktermæssige stigmatisering opstår qua danskernes fordomme om, at indvandreres bo-
ligsituation er selvvalgt. Majoritetsbefolkningens fordomme kommer i spil i forhold til ind-
vandreres valg af at bo i et område, hvor arbejdsløsheden er høj og muligheden for integra-
tion er lav. 
 
7.2.4 Arbejdsmarkedet 
Som gennemgået tidligere i analysen påvirker en række faktorer mulighederne for integration 
for indvandrere ud fra et mikrosociologiske perspektiv, hvor indvandreres arbejde eller ar-
bejdsløshed således også har en yderst vigtig rolle. 
 
”Jeg havde en herre, der sad på mit kontor og fortalte at han havde mistet sit arbejde for fire 
år siden, (…), [derfor] gik han stadig ikke ud på gaden før efter kl fire om eftermiddagen, 
fordi han syntes at hvis han gik ud om formiddagen, så gloede folk på ham, som om at han 
var sådan en arbejdsløs taber, og så var han oven i købet mørk i huden, så han følte at folk 
ligesom mødte ham med en mistro hvis han, var ude i den tid almindelige mennesker gik på 
arbejde (…)” (Gade bilag 3: 3). 
 
Citatet illustrerer, hvordan der i Goffmans perspektiv er tale om en følelse af indre stigmati-
sering, fordi personen i citatet, en person vi også introducerer tidligere i analysen, giver ud-
tryk for hvordan der hos vedkommende opstår en følelse af manglende accept af ham fra det 
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omkringliggende samfund. Denne manglende accept skal forstås i relation til vores forståelse 
af, at samfundet i de senere år har opstillet tilknytning til arbejdsmarkedet som en vigtig mar-
kør for at anerkende indvandrere som succesfuldt integrerede. Det type stigma som citatet vi-
ser er et udtryk for Goffmans to begreber henholdsvis den karaktermæssige - og tribale stig-
matisering. I denne persons tilfælde kommer den karaktermæssige stigma til udtryk som en 
følelse af at vedkommende har nogle iboende karakterbrister, som gør at han ikke er en aktiv 
del af arbejdsmarkedet. Hvad disse fejl består i, fremgår ikke af interviewet og stigmaet kan 
ikke udelukkende kobles til karakterfejl, da det ikke er muligt at forklare, hvorfor vedkom-
mende er arbejdsløs. 
 
Tidligere i analysen er det blevet beskrevet hvilke problematikker indvandrere møder når de 
forsøger at komme på arbejdsmarkedet. Det er tidligere vist at mange indvandrere står i den 
situation, at den eneste måde de kan komme ind på det danske arbejdsmarked er gennem lavt-
lønnede jobs, hvilket kan resultere i at indvandrere står i en økonomisk udsat position (jf. 
7.1.6). Dog er det ikke kun på det økonomiske plan, at de risikerer at blive udsat, men også 
på et socialt plan. Ved at indtage arbejdspladser, som er langt nede i hierarkiet - ikke blot 
økonomisk, men også langt nede i den sociale anseelse - står indvandrere potentielt i den po-
sition, at de kan have en oplevelse af ikke at bidrage til samfundet, på samme måde som en 
med et mere velanset arbejde vil gøre det. Dette skal ses i sammenhæng med en tidligere po-
inte, navnlig at de uddannelsesmæssige kvalifikationer som indvandrere kommer til Danmark 
med, ikke nødvendigvis kan bruges i Danmark, eller ikke bliver anset som værende ligevær-
dige med danske uddannelser (jf. 7.1.6). Denne potentielle følelse af mangelfuldhed skal ses i 
det perspektiv som Honneth giver os i en solidariske sfære. Føler indvandreren ikke at ved-
kommende bidrager til samfundet så meget som vedkommende nu er i stand til, vil en følelse 
af at være fremmed for samfundet være til stede. 
 
Dette problem bliver endnu tydeligere ud fra et statistisk perspektiv. En undersøgelse fra Be-
skæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune viser, at i 2009 besad 63 
procent af indvandrere fra ikke-vestlige lande, som var i arbejde, højere uddannelsesmæssige 
kvalifikationer end hvad der var krævet af dem (Københavns Kommune 2012: 3). Dette viser 
klart at problematikken er til stede på arbejdsmarkedet, når næsten to tredjedele af alle ansatte 
københavnske indvandrere kan siges at være overuddannede til deres nuværende jobfunktion. 
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Overordnet pointeres det at arbejdsmarkedet har en yderst vigtigt funktion i forhold til at 
opnå en succesfuld integration. Gennem arbejdet og det bidrag som arbejde giver til samfun-
det, kan indvandrere, ligesom alle andre, opnå en følelse af tilhørsforhold til resten af sam-
fundet. Dog viser der sig to forskellige problematikker, når denne vigtighed af beskæftigel-
sessituationen undersøges. Problematikken i forhold til at være helt ude for arbejdsmarkedet 
meget tydelig. Men udover dette viser det sig også, at der kan opstå en risiko for social mar-
ginalisering og mangel på tilhørsforhold på trods af fast arbejde. Det er svært for indvandre-
ren at etablere sig på arbejdsmarkedet, og selv hvis denne oplever at komme i fast arbejde, er 
det ingen garanti for at der rent faktisk opnås en tilfredsstillelse i deres arbejde, da der er en 
risiko for kun at få mulighed for deltage i arbejde, der er langt under indvandreren kvalifikati-
onsniveau. 
 
7.2.5 Delkonklusion 
I denne del af analysen har udgangspunktet været at forklare konsekvenserne af de problema-
tikker, der opstår på makroniveau, og som er beskrevet i første analyseafsnit. Konsekven-
serne er identificeret fra et mikrosociologisk perspektiv, og der kan således trækkes flere kon-
klusioner frem. Overordnet konkluderes det, at alle de faktorer der opereres med i analysen 
(politik, diskurs, arbejde og bolig) manifesterer sig i individernes liv på forskellige måder, og 
at disse praksisser som indvandrere indgår i, som konsekvenser for de fornævnte problema-
tikker. Dette belyses ud fra især Goffmans stigmatiseringsbegreb, der går igen flere steder, i 
en forståelse af hvad der skaber og hæmmer integration.  
 
Analysen af diskursens påvirkning på individet viser, at indvandrere benytter sig af flere re-
aktionsmønstre, hvor diskursen til dels bliver internaliseret, og potentielt ændrer deres selv-
billede, og i værste tilfælde accepteres det negative billede og gøres til virkelighed. For det 
andet viser analysen at de, især økonomiske, rammer som indvandrere agerer under, kan 
skubbe dem ud i situation, hvor de ikke har råd til at deltage i civilsamfundet, og dermed ska-
des deres muligheder for integration. For det tredje bliver det vist, at indvandreres boligsitua-
tion også har en stor påvirkning, på hvordan integrationsprocessen foregår. Der opstår således 
både stigmatisering i forhold til deres etnicitet, men også i forhold til hvordan de oplever sy-
net på deres nære boligområder stillet over for andre områder i Danmark. Afslutningsvis er 
det også tydeligt at beskæftigelsessituationen er yderst betydningsfuld for integrationen. Hvis 
en tilknytning til arbejdsmarkedet ikke er til stede kan det resultere i at indvandreren bliver 
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skubbet endnu længere ud, både økonomisk og socialt, og dermed skades integrationsproces-
sen yderligere. 
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8. Diskussion  
Fundamentet for følgende diskussion, ligger i vores kritiske teoris normative udgangspunkt, 
og Honneths forståelse af individets stræben efter at udnytte sit emancipatoriske potentiale - 
forstået som individets søgen efter det “gode liv”, som kræver anerkendelse i de tre sfærer. 
Dernæst præsenteres og diskuteres forskellige empirisk funderede synspunkter vedrørende 
forståelsen af, hvordan integration skal finde sted. Til sidst følger en diskussion af hvilke mu-
ligheder indvandrere har, for at opnå anerkendelse i de tre sfærer, og hvad der problematise-
rer udfoldelsen af vores normative ideal. 
 
8.1 Integration i flere perspektiver 
Som nævnt tidligere er udgangspunktet for vores forståelse af integration, at individet vil ud-
vikle et positivt selvforhold og få et godt liv, når det opnår anerkendelse i de tre sfærer. Hvor-
imod dårlige arbejds- og boligmæssige forudsætninger, samt negativ diskurs omkring indvan-
drere, kan føre til det modsatte, det vil sige tab af identitetsfølelse og selvtillid. Dette danner 
baggrund for vores udgangspunkt for diskussionen - at indvandrere i Danmark skal leve i et 
system som fordrer at også de har vilkår der sikrer muligheden for at leve et autonomt og me-
ningsfuldt liv. 
 
I Honneths optik vil individet bruge hele livet på at stræbe efter at opnå et “godt liv”, således 
også for indvandrere i Danmark. For at muliggøre dette kræves det, at der skabes rammer for 
at disse mennesker kan opnå en positiv integration, og leve i et system og samfund som mu-
liggør anerkendelsen i de tre sfærer. 
Inden for den nuværende integrationspolitik opnås anerkendelse af indvandrere ved, at de er i 
stand til at bidrage til samfundet, ved at komme i arbejde når de er i Danmark. Lykkes dette 
ikke, er alternativet integrationsydelsen, som vi tidligere har beskrevet, som værende negativt 
for indvandreres muligheder for at opnå anerkendelse i den solidariske - og privates sfære. 
Ved at der fra politisk side bliver sat lighedstegn mellem integration og tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, kan dette betyde at indvandrere udelukkende søger anerkendelse i forhold til 
denne forståelse. Dette kan medføre at indvandrere kun søger at integrere sig selv ved at op-
fylde de politisk opstillede krav til integration, hvorfor andre relevante aspekter af integratio-
nen træder i baggrunden.  
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Honneth skildrer anerkendelse i den solidariske sfære ud fra individets evne til at bidrage til 
samfundets kulturelle selvforståelse, og hvis denne i integrations øjemed primært består af 
tilknytning til arbejdsmarkedet, kan dette føre til, at en lang række mennesker oplever et ne-
gativt selvforhold, hvis de ikke er i stand til at imødekomme dette parameter for anerken-
delse. Dette skal forstås som, at der kan opstå en følelse af ringeagt hos arbejdsløse indvan-
drere, som kan medføre en række negative sociale konsekvenser for en stor gruppe af menne-
sker, som ikke føler de bidrager til det som betragtes som værende “den rigtige” ageren i 
samfundet.  
 
Som vist i analysen, beskriver Jimmi Klüver hans oplevelser af internaliseringen af den stig-
matisering, som hans elever møder i deres relationer med omverdenen. Han giver i inter-
viewet udtryk for, hvordan flere af eleverne påtager sig disse negative værdier, der er knyttet 
til deres følelse af det omkringliggende samfunds forventninger til dem og dermed accepterer 
de rollen som “bøller” (jf. 7.2.1).  
Omvendt viser Klüver, hvordan der samtidig er elever som udsættes for samme stigmatise-
ring som “bøllerne”, men at disse derimod vil “tage sig sammen” frem for at acceptere det 
negative stigma. I et anerkendelsesperspektiv er det tydeligt, at de elever, der insisterer på at 
ville blive en del af den “gode historie” (og måske også har bedre forudsætninger grundet fa-
miliære - og boligmæssige omstændigheder), er individer, der ikke ønsker at miste mulighe-
den for at opnå anerkendelse i den solidariske sfære. Eleverne skal altså ses, som værende i 
konstant kamp for at opnå den solidariske anerkendelse, fra det omkringliggende samfund. 
Eleverne i Küvers tilfælde har ikke givet op i forsøget på at blive anerkendt, hvilket manife-
sterer sig direkte i deres måde at tackle stigmaproblematikken på. I det tilfælde som Klüver 
beskriver, er den positive praksis som eleverne agerer i, et CSR-projekt (Corporate Social Re-
sponsibility) som advokatfirmaet Plesner foretager, og som går ud på at give eleverne en op-
levelse af succesfulde tosprogede rollemodeller: 
 
“Det fungerer på den måde, at den ene måned kommer de herud, og så har de skaffet en 
masse rollemodeller, som alle sammen er tosprogede. Og hvor de fleste (...) [bor] her på Nør-
rebro, og har klaret sig godt. Vi har nogle jurister, en som er leder i erhvervslivet, vi har en 
som arbejder inden for PET, politiet, en arkitekt. Så vi har sådan nogle forskellige, som de 
bruger som rollemodeller. Så det er en kæmpe hjælp for mig. Det er ikke altid så fedt at 
snakke med sin klasselærer om alle mulige ting, så kan jeg trække på de her rollemodeller” 
(Klüver bilag 4: 3). 
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Her illustrerer Klüver således et initiativ, der kan være med til at fremme en god integrations-
proces, der er kommet af et øget brug af erfaring fra erhvervslivet. Arbejdsmarkedets betyd-
ning for integrationen skal ses som udtryk for arbejdets centrale rolle, i forhold til at gøre den 
enkelte selvforsørgende, og at den sociale kontakt i et samfund oftest sker gennem arbejdet 
(Greve 2015: 91f).  
Ved at gøre brug af disse rollemodeller, om det så er politi eller arkitekter, giver det eleverne 
mulighed for at lufte deres tanker og refleksioner, og dermed gøre dem mere bevidste om de-
res egne muligheder ved at interagere med nogle personer som har klaret sig godt, på trods af 
det stigma der kan ligge i at have en indvandrerbaggrund. Klüver beskriver videre, hvordan 
nogle af eleverne internaliserer stigmatiseringen, og hvordan andre tager imod de tilbud, som 
kan modvirke dem fra stigmatiseringen: 
 
“[I modsætning til “bøllerne”, red.] er der alle de andre, som tager sådan et projekt fra Ples-
ner her rigtig meget til sig, og er ligesom med på, at “så gør vi det altså, så tager vi os sam-
men”” (Klüver bilag 4: 8). 
 
Fordelene ved et projekt som dette ses herover, da det i høj grad hjælper til en bedre integrati-
onsproces for hans elever, hvilket er gunstigt både for eleverne selv og for Klüvers eget ar-
bejde. Dog kan det kritiseres at fremhæve CSR-projekter som noget der skulle fremme inte-
gration da der knytter sig flere problematikker til den ansvarsfølelse som virksomheder, der 
har CSR-projekter. Som Hernández-Murillo og Martinek beskriver (2009: 4) er der en ten-
dens til at virksomheder påtager sig en CSR-opgave, hvis det på den anden side er muligt at 
kunne se en profit for virksomheden. Måske ikke direkte, men derimod gennem styrkelse af 
lokalsamfundet, der så i den anden ende kan give ambitiøse og dygtige medarbejdere i fremti-
den (Hernández-Murillo & Martinek 2009: 4). Beslutter virksomheden, at projektet ikke er 
profitabelt, kan modtagerne risikere at virksomheden simpelthen stopper samarbejdet om-
kring projektet. Dette kan resultere i store konsekvenser for modtagerne, hvis solidariske an-
erkendelse i værste tilfælde kan være direkte bundet op på initiativer som disse, da den mang-
lende anerkendelse som følge af manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er dybt problema-
tisk for individet (jf. 7.2.4). Yderligere er det nødvendigt at have for øje at virksomhederne 
kan have interesse i disse projekter, fordi der potentielt kan ligge et selvpromoverende poten-
tiale i at støtte integrationsarbejdet i erhvervslivet, hvor projekterne ikke behøver være udtryk 
for virksomheders egentlige ønske om at fremme anerkendelsen af indvandrere. 
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På den ene side står CSR-projekter, som det Klüver beskriver, som en god måde at få integre-
ret skoleelever i samfundet, og dermed give dem mulighed for at opnå en anerkendelse i den 
solidariske sfære. Modsat er det risikofyldt, at basere denne anerkendelse på initiativer, hvor 
der ikke er garanti for, at projektet bliver videreført senere, eller fulgt til dørs. Hele idéen om-
kring erhvervslivets indsats på integrationsområdet, er således bundet op på en forståelse af at 
det skal være profitabelt for både indvandrere og virksomheder.  
 
Problemet ved CSR-projekter er, at det i et større perspektiv, slet ikke er nok til at skabe den 
beskæftigelse af indvandrere som samfundet, i et integrations øjemed, har behov for. For at 
indvandrere skal blive en økonomisk gevinst for de offentlige kasser, så kræver det ifølge 
professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Torben M. Andersen, at de ukvalificerede ind-
vandrere i en periode kan blive nødt til at acceptere en løn der er under den danske overens-
komst, for at det bliver attraktivt for virksomheder at tage dem ind (Berlingske Tidende 
2015). En sådan indslusningsløn kan potentielt være med til at åbne arbejdsmarkedet op for 
stor del af de indvandrere, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, men set i et 
anerkendelsesperspektiv, kan en sådan løsning ses som en krænkelse i den retlige sfære. Dog 
kunne det fungere som en direkte løsning på det Galal problematiserede tidligere i analysen, i 
forhold til det lukkede arbejdsmarked. Den retlige sfære henviser til hvordan individet aner-
kendes ligeberettiget med samfundets øvrige medlemmer. Det er derfor et vigtigt aspekt af 
forståelsen af integration, at der en lang række økonomiske faktorer, der besværliggør at ind-
vandrere kan træde ind som en anerkendt del af danske arbejdsmarked. 
 
Længere oppe er det illustreret gennem en folkeskolelærers observationer, at god integration 
kan opnås gennem en god introduktion til arbejdsmarkedet, men samtidig også de udfordrin-
ger der kobler sig til indvandreres indslusning på arbejdsmarkedet.  
Dette bliver i dette tilfælde gjort gennem et CSR-projekt, som dog er blevet problematiseret 
efterfølgende. Ovenstående tager udgangspunkt i at arbejdsmarkedet er en gunstig måde at 
opnå den solidariske anerkendelse, men som tidligere er vist i analysen, så er arbejdsmarke-
det ikke den eneste måde at opnå denne anerkendelse. Derfor vil der således også trækkes på 
andre situationer, der illustrerer, hvordan en anerkendelse kan opnås ved andre initiativer, der 
ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.  
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I følgende afsnit diskuteres det, hvorvidt støtten fra et lokalsamfunds venligboere (uddybes 
nedenfor), kan påvirke den positive integration, samt opnåelse af anerkendelse på lige fod 
med arbejdsmarkedet. Analysen har tidligere fremvist en samfundsmæssig diskurs der har 
tendens til at opstille et skel blandt indvandrere og etniske danskere i en “dem og os”-diskurs. 
Denne tildels negative indstilling som blandt andet skabes gennem politiske udmeldinger og 
mediestrømme, kan give et indtryk af en opdelt nation, hvor idealet om sammenhængskraft 
og sameksistens ikke ses som værende eksisterende. 
Omvendt giver både Galal og Mark udtryk for, at samfundet også indeholder villigheden til at 
komme indvandrere i møde, eksemplificeret ved de såkaldte venligboere. Omfanget af opga-
ver som disse venligboere påtager sig, kan række fra alt til “at skaffe bamser til flygtninge-
børn, give en kop kaffe eller tilbyde gratis yoga” (DR 2015). Derudover er det essentielle for 
denne diskussion, at disse venligboere er: 
 
“(...) gode at snakke med, hvis man skal snakke med nogle der får integration til at fungere er 
det venligboerne, fordi de er upolitiske (...), men de får det [succeshistorierne] til at ske rundt 
omkring i hele Danmark” (Mark bilag 2: 6).  
 
Man finder altså disse venligboere i lokalsamfund, hvor de tilbyder deres hjælp og kunnen til 
sociale arrangementer. Venligboerne forsøger at modarbejde “dem og os”-diskursen, og må-
ske endda mere end det, for ifølge Galal: 
        
“Så kan man jo så håbe, at sådan nogle som venligboerne eller lignende aktivister faktisk 
kunne få etableret nogle andre alternative diskurser, som kunne brede sig til også et andet 
niveau hvor de er nu, som i sig selv er fantastisk, men som altså også kan gå ind og skabe en 
lidt indre diskurs” (Galal bilag 1: 18). 
 
Som Galal i citatet henviser til, kan venligboere være med til at skabe en indre diskurs. Ved 
at arbejde nedefra på borgerniveau, kan lokale frivillige og hjælpende hænder være med til at 
skabe alternativer for hvordan indvandrere bedst integreres. Der er i forlængelse heraf også 
mulighed for at fremme den solidariske anerkendelse blandt indvandrere, da det potentielt vil 
påvirke dem mere at opleve lokalsamfundets behjælpsomhed direkte end blot at høre det om-
talt i medierne. Denne diskussion skaber mulighed for at modsige den generelle diskurs, der 
sætter fokus på forskellighederne blandt etniske danskere og indvandrere. For i stedet forsø-
ger frivillige at give en hjælpende hånd, ved at fremme og optimere integrationsprocessen, 
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som ydermere kan være med til at give dem mulighed for at udleve deres emancipatoriske 
potentiale. Dette kan ske, hvis indvandrere på individplan er i stand til at skabe en følelse af 
anerkendelse blandt den gængse danske borger, hvilket øger muligheden for at skabe det po-
sitive selvforhold, som er nødvendigt for deres videre liv på både arbejdsmarkedet og i friti-
den.  
 
På baggrund af det bidrag disse venligboere kommer med, kan det diskuteres hvorvidt ar-
bejde er altafgørende for at skabe integration, hvis der i åbne lokalsamfund er mulighed for at 
skabe integration, på lige fod med hvad arbejdsmarkedet kan tilbyde i forhold til at skabe po-
sitiv integration. 
 
Omvendt kan der, ligesom i tilfældet med CSR-projekterne, være den negative effekt ved 
venligboerne, at det igen hviler på en frivilligheds tanke, som ikke nødvendigvis er holdbar 
på længere sigt. Der ligger en potentiel problemstilling i frivillighedstankegangen, fordi det 
kan argumenteres at de frivillige agerer i et felt, hvor det i velfærdssamfundet skulle være 
fagprofessionelle der tog sig af denne del af integrationsarbejdet (Greve 2015: 91f). Frivillig-
heden kan således anskues kritisk i det omfang, at det potentielt kan være med til at fratage 
noget af statens ansvar, i forhold til at sikre den gode integration for indvandrere. Videre kan 
frivilligt arbejde potentielt skade mere end det gavner, fordi de frivillige ikke nødvendigvis 
har tilstrækkelig forståelse for indvandreres kulturelle baggrund og hvordan integrationsar-
bejdet skal håndteres mest hensigtsmæssigt (Greve 2015: 91f). 
Galal fremlægger selv et bud på, hvordan velfærdssamfundet kan være med til at fremme in-
tegrationen: 
 
“Altså, vi skal have åbnet arbejdsmarkedet, og have åbne uddannelsesinstitutioner, og vi skal 
have åbnet boligmarkedet. Og vi skal ikke mindst åbne foreningslivet bedre. Vi skal heller 
ikke være bange” (Galal bilag 1: 17). 
 
Via det ovenstående citat ses mulige diskussionsemner i forhold til, hvad der skal til for at 
give integration et skub i den rigtige retning ifølge Galal. Ud fra Socialdemokraternes tidli-
gere kampagne til indvandrere “Kommer du til Danmark skal du arbejde” (Politiko 2015b) 
tolkes det, som et krav til, at indvandrere skal forvente at arbejde, men samtidig også at ar-
bejde er deres bud på hvordan god integration skabes. Vigtigheden af at indvandrere kommer 
i arbejde skal ikke underkendes, og spiller en vigtig rolle for individets mulighed for skabe et 
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normalt og selvforsørgende liv i det danske samfund. Dette kan i en arbejdsmæssig sammen-
hæng ses forklaret i det faktum at det koster statskassen ca. 11 mia. kr. årligt, når ikke-vest-
lige indvandrere er i ledighed (Beinov 2015). Dette er endnu et argument for vigtigheden af at 
skabe god integration, både for indvandreres bedste, men også for at kunne hjælpe den dan-
ske økonomi ved, at få indvandrere i arbejde og væk fra offentlige overførsler. 
 
Dog kan det diskuteres, hvorvidt arbejde er altafgørende eller nærmere ét vigtigt element ud 
af andre ligeså vigtige elementer. Dette skaber grobund for at problematisere, hvorvidt der 
udelukkende kan sættes lighedstegn mellem arbejde og god integration. Da uddannelse, soci-
ale relationer, boligplacering og foreningsliv kan vise sig at spille en større rolle for, hvorvidt 
man kan snakke om succesfuld integration. Meget tyder tværtimod på, at indvandreres mulig-
hed for bedst at udleve deres emancipatoriske potentiale opstår hvis både sociale- og prakti-
ske erfaringer og relationer erfares. 
 
Analysen har vist, hvordan boligsituationen i Danmark er afgørende for sammenhængskraf-
ten, og for individets mulighed for at udfolde sit emancipatoriske potentiale. Det ses blandt 
andet, at der i Danmark sker en boligsegregering, hvor dem med de laveste indkomster, her i 
blandt indvandrere, bosætter sig i udsatte boligområder, uanset om de bliver placeret der, el-
ler ”frivilligt”, fordi der ikke er råd til at bosætte sig andre steder. Og omvendt bosætter be-
folkningen med de højeste indkomster sig i mere økonomisk stærke områder, hvilket bidrager 
negativt til sammenhængskraften. Da økonomisk forskelligt stillede befolkningsgrupper bo-
sætter sig væk fra hinanden, så sker der ikke interaktion på tværs af netværk, da minoriteten, i 
dette tilfælde indvandrere, og majoriteten ikke omgås hinanden (jf. 7.1.5): ”Så du skaber pa-
rallelsamfund og dermed så forhindrer du integration i den der cirkel, som at føle sig inklu-
deret i et samlet samfund” (Mark bilag 2: 8). 
Det leder til, at indvandrere føler sig dobbeltstigmatiserede, da stigmatiseringen både opstår 
ved den tribale, men også den karaktermæssige stigma, hvilket kan skade individets mulighed 
for at opnå succesfuld integration og dermed anerkendelse i Honneths tre sfærer (jf. 7.2.3). 
 
Problematikkerne inden for boligområdet er altså mange, og det er derfor interessant at disku-
tere hvad man kan gøre for at hindre disse problemer, og i stedet åbne op for muligheden for 
at skabe bedre integration blandt indvandrere. 
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Både Klüver og Mark taler løsningsorienteret om muligheden for at ” (…) få spredt, de her 
tosprogede, og ikke samle dem i det nogle kalder ghettoer og andre kalder belastede miljøer 
eller udsatte områder. Det er i hvert fald en hæmsko for integrationen” (Klüver bilag 4: 7). 
Mark taler supplerende her positivt for konceptet ’kommunekvoter’, hvor flygtninge bliver 
placeret forskellige steder rundt i landet, så de ikke koncentreres i de samme udsatte boligom-
råder som ikke gavner integrationen. Ergo bør en mere offensiv boligpolitisk indsats være ve-
jen frem ifølge Mark (Mark bilag 2: 6): ” (…) man skal jo virkelig understøtte kommunerne i 
at kunne sprede de her mennesker rundt i de lokale samfund” (Mark bilag 2: 6). Dette menes 
på baggrund af, at man har valgt at halvere integrationsydelsen, således at der aldrig bliver 
råd til de boliger, som ligger uden for de udsatte boligområder, og dermed segregeres befolk-
ningen i forskellige boligområder (Mark bilag 2: 6). Mark understreger dog yderligere, de ud-
fordringer der ligger i forbindelse med den mere offensive boligpolitik, er et spørgsmål om 
økonomi, ligesom halveringen af integrationsydelsen er. På baggrund af dette vil Mark be-
regne hvad det koster kommunerne at integrere indvandrere, fordi den værdi indvandrere som 
er aktive på arbejdsmarkedet skaber, også er væsentlig at inddrage (Mark bilag 2: 6). 
 
”Det koster jo noget de her mennesker, det koster sgu noget at lave god integration” (Mark 
bilag 2: 7). Ligesom at indvandrere også skaber værdi, så har det samtidig også økonomiske 
omkostninger at skabe de strukturelle betingelser på arbejdsmarkedet for, at de her menne-
sker bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. 
  
Mark peger, også i forhold til boligdiskussionen, på et andet område som kan fordre succes-
fuld integration, nemlig i forhold til sociale aktiviteter, som han giver eksempler på, har fun-
geret i Køge Kommune (Mark bilag 2: 5). Man bør ifølge Mark: 
 
”(...) give dem [indvandrere] nogle muligheder for at blive mennesker i daginstitutioner, gå til 
sport og understøtte nogle sjove følge initiativer, mødregrupper, (…) avislæsning, madlav-
ning, fælleskøkkener (...)” (Mark bilag 2: 5).  
 
Der er ifølge Mark mennesker der er så fattige, at de ikke har råd til at deltage i disse tiltag, 
hvorved, at økonomi bliver deres hæmsko for at kunne indgå i resten af samfundet. Men lige-
som med de andre eksempler på hvordan man kan skabe disse muligheder for integration, så 
falder det tilbage på de økonomiske rationaler, der ligger bagved. Integration koster penge. 
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Og her peger Galal på, at den ændrede politiske diskurs der er sket, er afgørende for priorite-
ringen af økonomi, versus tiltag som skal fremme integrationen (Galal bilag 1: 14). Til det 
siger hun meget rammende for hele diskussionen: 
 
”Når jeg tror det har bevæget sig mere og mere væk fra hinanden, så er det fordi, at den neo-
liberale politik har vundet ind. I bund og grund, så er den nuværende regering, og sådan set 
også den tidligere regering, fuldstændig ligeglad med om folk har det godt. De skal bare 
kunne forsørge sig selv” (Galal bilag 1: 14). 
 
Modsat Galals argumentation i ovenstående, kan det også argumenteres for, at den enkelte 
indvandrer skal være i stand til selv at sætte sig udover deres udsatte sociale situation, hvorfor 
eksempelvis integrationsydelsen kan ses som udtryk for en mere incitamentsbaseret tilgang til 
integration. Dette skal forstås som, at der fra politisk side bliver skabt et system, som i højere 
grad tvinger indvandrere til selv at deltage mere aktivt i integrationsprocessen, ved at de bli-
ver frataget muligheden for at leve på overførselsindkomster, der potentielt kan være mere 
attraktive end at skulle ud på arbejdsmarkedet. Den boligmæssige segregering kan på den ene 
side ses som et udtryk for en fejlslagen integrationspolitik, som tvinger indvandrere til at leve 
i bestemte boligområder. På den anden side, kan boligsegregeringen også ses som udtryk for 
en manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund, og at det i højere grad skal være 
den enkelte persons ansvar at sørge for at få skabt de økonomiske forhold til at kunne bosætte 
sig i andre dele af samfundet. Det er derfor en meget kompliceret opgave, at skabe rammerne 
for, hvordan det muliggøres at indvandrere i Danmark opnår anerkendelse, fordi problemstil-
lingen skal anskues fra flere forskellige perspektiver, hvor der ikke umiddelbart foreligger en 
klar handleplan for, hvordan det emancipatoriske potentiale bliver udfoldet bedst muligt for 
indvandrere. Vores empiri har peget på en række elementer som hjælper integration, og ele-
menter der modarbejder den. Samtidig er det en vigtig pointe, at der er en økonomisk dimen-
sion i integrationsarbejdet, som også skal tilgodeses, hvorfor opnåelsen af anerkendelse af 
indvandrere i alle tre sfærer, bliver besværliggjort. Dette skal ses som udtryk for det faktum, 
at indvandrere politisk set udgør en stor økonomisk udgift, hvis de ikke indgår på arbejdsmar-
kedet og i skattebetalingen på lige fod med resten af det danske samfund. 
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9. Konklusion 
Projektrapporten er blevet besvaret ud fra at undersøge følgende problemformulering: 
Hvordan påvirker den førte politik og herskende diskurs på integrationsområdet i Danmark i 
perioden 2001-2015, indvandreres muligheder for at opnå anerkendelse og undgå negativ 
stigmatisering?  
For at besvare ovenstående har rapport har haft til hensigt at undersøge, hvordan den førte po-
litik og herskende diskurs på integrationsområdet frem mod vedtagelsen af integrationsydel-
sen, påvirker indvandreres muligheder for at opnå anerkendelse og undgå negativ stigmatise-
ring? 
Der er gennem hele rapporten opereret ud fra fire faktorer, som kan øve indflydelse på suc-
cesfuld integration, ud fra en forståelse af, at den succesfulde integration afhænger af mulig-
heden for at blive anerkendt i alle tre sfærer: 1) den herskende samfundsdiskurs, 2) den politi-
ske udvikling på integrationsområdet de senere år, 3) indvandreres boligsituation, samt 4) 
indvandreres ståsted på det danske arbejdsmarked. 
 
Vi konkluderer, at det ikke kun er vigtigheden af tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, som har 
indflydelse på succesfuld integration. Indvandrerens ståsted på arbejdsmarkedet er en del af 
denne proces, men de andre faktorer må medregnes. I første omgang er det blevet vist, hvor-
dan den ydelse som indvandrere modtager i Danmark, som er fastlagt på politisk niveau, er 
med til at holde modtagerne fastlåst. Yderligere bliver indvandrere i Danmark også påvirket 
af den diskurs, der især er gældende på politisk niveau og i medierne. Denne skadende dis-
kurs har flere negative konsekvenser, og risikerer at stå i vejen for integrationsindsatsen, der 
er en forudsætning for god integration. 
 
Som analysen viser, rammer alle disse faktorer også de enkelte individer i deres forsøg på at 
blive integrerede i det danske samfund. Ligesom faktorerne spiller ind og påvirker hinanden 
på kryds og tværs på makroniveau, kan samme tendens identificeres på mikroniveau. Som 
udgangspunkt rammer den negative diskurs, og den tilhørende stigmatisering bredt, og har 
indvirkning på alle de andre faktorer. 
 
Inden for arbejdsmarkedet, og i den forbindelse arbejdsløsheden hos indvandrere, er det såle-
des tydeligt, at det har en stor påvirkning på individet, når dette ikke har mulighed for at del-
tage på arbejdsmarkedet. Den manglende solidariske anerkendelse, som individet oplever ved 
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ikke at være i arbejde, påvirker det i meget høj grad, hvor det i værste tilfælde kan begrænse 
individerne i deres ageren i samfundet, da de føler en mangel på værdighed i forhold til resten 
af samfundet. Denne mangel på værdighed og anerkendelse kan dog gennem et aktivt for-
eningsliv, eller frivillige venligboere skabe mulighed for at øge indvandreres solidariske aner-
kendelsesbehov. Pointen ved at eksemplificere disse venligboere, leder til en konklusion, 
hvorpå at små diskursændringer i samfundet, kan føre til en større effekt af integrationen end 
som så, og derfor skal det ikke underkendes at de sociale relationer i højere eller mindre grad, 
vægter på lige fod med vigtigheden af arbejdstilknytning. Hvis det er muligt at skabe positiv 
integration fra individ til individ, muliggøres en åbenhed for en stærkere sammenhængskraft. 
En sådan nytænkning af diskursive samfundsændringer bringer muligheden for at fremme po-
sitiv integration tættere på vores normative ideal. På samme måde er det tydeligt, hvordan 
også indvandreres boligsituation har stor indvirkning på, hvordan de oplever anerkendelsen af 
deres person. Stigmatiseringen og krænkelsen kan ikke kun identificeres i og med, at de er 
fremmede for landet, som analysen påviser, så rammes de også af en stigmatisering grundet 
deres boligsituation.  
 
Sidst, men ikke mindst, har det også en stor indflydelse på individet, når det modtager så lav 
en ydelse som integrationsydelsen. Her påvises det at ydelsens størrelse er med til at holde 
individerne fast i den udsatte position, de er i, i og med at de ikke har økonomisk eller men-
talt overskud til at finde på alternativer, som for eksempel at få et mere velbetalt arbejde. I 
diskussionen har vi vist hvordan, at den enkelte indvandrers mulighed for at blomstre, i det 
danske samfund muliggøres gennem frivillige initiativer, som styrker sammenhængskraften 
mellem samfundets forskellige grupper, hvilket styrker integrationsprocessen. Denne pointe 
relaterer sig i høj grad til anerkendelsen af indvandrere i den solidariske sfære, hvorfor det 
her ses hvordan at den gode integration, også afhænger af sociale forhold, som ikke nødven-
digvis har noget at gøre med tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derudover konkluderer vi, at 
der findes eksempler på, hvordan det kan lykkes at gennemføre en succesfuld boligpolitik, 
men at økonomiske forhold er med til at besværliggøre en yderligere implementering af så-
danne projekter. Vi har vist hvordan, et aktivt foreningsliv har stor betydning for den enkeltes 
følelse af integration, hvilket er med til at styrke muligheden for at indvandrere kan udnytte 
deres emancipatoriske potentiale.  
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I forhold til den politiske kurs i perioden 2001-2015 i Danmark, forekommer muligheden for 
at opnå anerkendelse i de tre sfærer for indvandrere, uforeneligt med den førte politik. Aner-
kendelsen af indvandrere i Danmark er politisk set forbundet med tilknytning til arbejdsmar-
kedet, hvorfor den sociale anerkendelse i langt højere grad hviler på et frivillighedsaspekt, 
som ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt for, at den succesfulde integration kan 
finde sted. 
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10. Kvalitetsvurdering af projektrapporten 
Rapporten har gennemgående været forankret i et samspil af teori og empiri, hvor vores ho-
vedfokus har været på om der i det danske samfund er rammer til stede for, at indvandrere 
kan blive anerkendt som ligeværdige medlemmer af samfundet. Vores empiri tegner et klart 
billede af at dette ikke er tilfældet, men på grund af vores empiris begrænsede omfang, er det 
tvivlsomt hvorvidt andre forskere vil få samme resultater og udbytte, hvis de lavede samme 
projekt med andre informanter. Eksempelvis kan det faktum at Jimmy Klüver er folkelærer 
på Nørrebro, betyde at vi får et andet indblik i integrationsproblematikken end hvis vi havde 
spurgt en lærer der var ansat på en mindre multikulturel skole. Derimod er der meget empiri 
og teori der taler for at validiteten i projektrapporten er i overensstemmelse med virkelighe-
den, forstået som at det afspejles meget tydeligt i vores empiri og teoretiske inddragelse, at 
det er oplagt at se på integrationsproblematikken i et anerkendelsesperspektiv, der tager højde 
for potentielle stigmatiseringsprocesser. 
De udvalgte interviewparcipitanter har hver især givet deres bud på hvad de anskuer som væ-
rende god integration. Disse participanter har skabt grundlaget for vores videre arbejde og ge-
nerelle forståelse af integration. Det er blot vigtigt ikke kun at tage interviewpersonernes stå-
sted, og personlige holdninger for gode varer. 
 
Projektrapportens empiriske begrænsninger gør at der er mangler i forhold til at kunne sige 
noget generelt om hvordan succesfuld integration skabes. Men deres overvejelser gør os i 
stand til at kunne præsentere en række synspunkter for hvad der skal til for at for at positiv 
integration kan muliggøres. Dermed ikke sagt at det er fyldestgørende, men integration er en 
vigtigt fundament socialt såvel som økonomisk for et samfund, hvorfor de mikrosociologiske 
beskrivelser er interessante, på trods af deres manglende generalisérbarhed. 
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11. Perspektivering 
I projektrapporten er der taget udgangspunkt i en hovedsagligt sociologisk og til dels poli-
tisk/økonomisk faglig undersøgelse. Dette er naturligvis kommet af rapportens interesse i at 
undersøge konsekvenserne ved dårlig integration for enkeltindividerne, der skal forsøge at 
agere som nytilkomne i det danske samfundet. Hvis der dog skulle udformes en supplerende 
undersøgelse, ville det være interessant at tage fat i en mere økonomisk forankret undersø-
gelse. Denne slags undersøgelse ville i højere grad have fokus på de økonomiske incitamen-
ter, der ligger i den gode integration - både for staten og for de enkelte grupper og individer, 
der kommer til landet. 
Det er blevet estimeret, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere koster samfundet over 
16 milliarder kroner, og er dermed en stor udgift for staten (Politiken 2014). En supplerende 
analyse ville således i højere grad have fokus på udgifterne og deraf ræsonnementerne for be-
sparelser på og effektiviseringer af integration. Det kunne altså være interessant at undersøge 
i hvor høj grad de økonomiske argumentationer for den førte politik de seneste 15 år, har væ-
ret med til at forme integrationsindsatsen. Ville der blive gjort en større indsats for at skabe 
en bedre integration, hvis der var et mere klart billede af hvor stor den økonomiske forskel, 
der er mellem en generation af succesfuldt integrerede indvandrere versus en generation af 
stigmatiserede og marginaliserede indvandrere? 
 
På den anden side ville det også være interessant med en undersøgelse af, i hvor høj grad ind-
vandreres økonomiske situation rent faktisk spiller ind på integrationen. I dette projekts ana-
lyse bliver diskussionen taget op, om hvorvidt en lav social ydelse fastholder modtageren i en 
sårbar situation. Dog ville en supplerende analyse, have denne diskussion, som ankeret for 
resten af undersøgelsen. Her kunne det eksempelvis være spændende med en komparativ ana-
lyse over integrationen før og efter indførelsen af for eksempel integrationsydelsen. Yderli-
gere ville idéen om det komparative studie ikke nødvendigvis stoppe dér, men kunne også 
trækkes op på et internationalt niveau. Her kunne undersøgelsen have, som formål at tage den 
førnævnte økonomiske diskussion og videreføre den, så det var muligt at sammenligne med 
for eksempel andre skandinaviske lande og de sociale ydelser, som de tilbyder indvandrere i 
deres respektive lande. 
 
Alle disse perspektiver kunne være interessante for en række undersøgelser af feltet, og 
kunne hver især have bidraget til forståelsen af integrationsindsatsen i Danmark. 
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